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sostenerlo; y siendo él quien custodia 
la caja de los vientos, no consentirá en 
ningún caso que por su descuido ó im-
prudencia ajena se escape y desate al-
guno de esos que fácilmente se con-
vierten en tempestad que abate y des-
troza las más sólidas construcciones. 
"Vivamos, pues, tranquilos, en la se-
guridad de que depende de nuestra 
cordura la conservación de un estado 
de cosas que no podría variar sino pa-
ra nuestro mal y desventura. 
De hoy 
Madrid, Enero 17. 
L A S CIGAERERAS DE G I J Ó N 
Se han declarado cu huelga las ope-
r a r í a s de la fábrica nacional do ciga-
rros de G y ó n , 
Con este motivo el gobierno ha or-
denado la clausura definitiva do dos 
talleres de dicha fábrica . 
Para evitar cualquier d e s m á n por 
parte de las huelguistas, se ha insta-
lado la guardia c iv i l en los talleres 
clausurados. 
T é m e s e con motivo de esta huelga, 
y sobre todo en vista de la resolución 
del gobierno, que ocurra en Gijón a l -
g ú n trastorno del orden públ ico . 
LA NOTADEl DIA 
Nuestro colega E l Nuevo Fais, 
estimando muy acertado lo dicho 
por nuestro corresponsal en Wash-
ington respecto á la enmienda 
Platt, á la cual calificó éste de ar-
ma de doble filo, "porque si ha 
matado la independencia absolu-
ta, también ha impedido, por 
ahora, la anexión," y después de 
fijarse en el hecho significativo 
de que ya ningiln partido políti-
co amenaza con apelar á, la fuerza 
para lograr la independencia ab 
soluta, quedando sólo un grupo 
á quien su radicalismo no le na 
consentido todavía proclamar que 
renuncia á los medios de fuerza 
para romper el lazo constitucio-
nal que ata esta república á la de 
los Estados Unidos, dice refirién-
dose á esto último: 
pero tampoco liau declarado ex 
presamente (los radicales) que la ape-
lación á la fuerza será uno de los pun 
tos, si uo el punto principal de su pro 
^rama, aunque sin eso poco ó nada se 
diferenciará éste de los que están pre-
parando respectivamente los otros dos 
partidos que se hallan en vía de forma-
ción; y es porque en la conciencia de la 
inmensa mayoría del pueblo está la 
condenación de tal propósito por absur 
do é impracticable; no hay entendí 
miento bastante obcecado para no com 
prender que los primeros tiros que so-
aasen serían la señal esperada por los 
anexionistas americanos para inscribir 
el fatídico ywm'sobre la losa sepulcral 
de la independencia de Cuba. 
El pueblo instintivamente 
ojos en la realidad; ve que la 
ca se va ordenadamente fort 
que las rentas públicas se administran 
con prudencia y honradez; que la ener-
gía productora no decae, antes bien 
avanza; que el tratado comercial que 
está pendiente dé ratificación y el fe 
rrocarril Central prometen mejorar la 
situación económica y hacer más có-
moda y digna nuestra vida; que casi 
todas las naciones del mundo mantie-
nen amistosas relaciones con nuestra 
Jlepública, que figura ya entre los pue 
blo libres que registra el almanaque de 
Gotha, ocupando el lugar vacío que de 
jó el heróico y desgraciado Transvall 
ve que los soldados de la guerra de in 
dependencia confian en que se hará el 
emprésti to para pagar sus haberes con 
forme á la ley votada por el Congreso; 
contempla este edificio, levantado ino-
pinadamente cuando se temía que se 
prolongara por tiempo ilimitado el ré-
gimen mili tar extranjero; y como no es 
un pueblo de obtusos ó insensatos, re-




LA POLITICA AMERICANA 
El elemento populista ha desapareci-
do por completo de la política nacional 
americana. En el directorio del Con-
greso, impreso después de las úl t imas 
elecciones, no figura un solo individuo 
de esa filiación. Si alguno queda en 
las Cámaras, ya ha vuelto al seno de 
su antiguo partido, y ahora aparece co-
mo Demócrata ó como Republicano. 
E l populismo, sin embargo, llegó á ser 
una fuerza política respetable. Hasta 
hace poco contaba con centenares de 
miles de afiliados, y su apoyo le asegu-
raba el triunfo al partido que lo obte-
nía. A él se debió la derrota de los 
Republicanos en 1892, y á él también, 
el fracaso de los Demócratas en 1896; 
y tan rápido fué su desenvolvimiento en 
los primeros años de la úl t ima década 
del siglo pasado, que se creyó posible 
que dentro de poco tiempo pudiera as 
pirar, con buen éxito, á llevar á uno 
de sus hombres á la presidencia de la 
República. Hoy, si bien podrá ejer 
cer alguna influencia en las elecciones 
locales de algunos Estados del Oeste, en 
la política nacional no tiene ninguna 
significación. Su nombre ha pasado á 
la Historia como una de las tantas ma 
nifestaciones que, hace quince ó veinte 
años, nos vienen anunciando que en es-
te pueblo se está operando una profun-
da transformación política, económica 
y social. Transformación que los favo 
recidos por la fortuna, y los que viven 
á su lado, se empeñan en negar, pero 
que se revela de mi l maneras al obser-
vador imparcial, y no pasa inadvertida 
para la inmesa mayoría de la población 
que, si no se la explica, experimenta 
á di arlo sus crueles efectos. Y a no 
puede decirse con propiedad que los 
Estados Unidos sean la tierra de la l i -
bertad y el hogar de la felicidad. Lo 
fueron, sin duda, hasta hace unos vein-
te años; hasta que empezaron á apare-
cer los trusts. Desde entonces, comen-
zaron á dejar de serlo. Hoy, puede aún 
decirse que es la nación donde se goza 
la más amplia libertad política; pero en 
lo económico y en lo social se va dere-
chamente al proletariado, á la concen-
tración en unas pocas manos de toda la 
riqueza del país, á la formación de una 
pequeña clase, poseedora de fabulosos 
caudales, y de una inmensa clase conde-
nada á v iv i r en abrumadora pobreza, 
y sin esperanza de mejorar. T a hay 
centenares de miles de familias que, á 
pesar de su perseverante laboriosidad, 
se ven constantemente amenazadas por 
la miseria. Ko hay medios de hacer 
economías. El ahorro uo os posible. 
Los sueldos, salarios y jornales, sobre 
todo los primeros, han sufrido una gran 
disminución. En muchos casos se han 
reducido á la mitad; en otros á la terce-
ra parte. E l empleado de una casa de 
comercio, por ejemplo, que hace quince 
años ganaba $3.000 al año, hoy gana 
$1.500, y el que ganaba $1.800, si hoy 
gana $800, se da por satisfecho. Enton-
ces, las grandes casas de comercio pa-
gaban los mejores sueldos; hoy son las 
que menos pagan. Entonces, el em-
pleado era un cooperador inteligente, 
que trabajaba á la vista de sus jefes, 
tenía la oportunidad de dar á conocer 
y de hacer apreciar sus buenas cualida-
des, y, si era industrioso y activo, esta-
ba seguro de ser recompensado; hoy, es 
una mera máquina, de la cual 
se espera una cantidad dada de 
trabajo de determinada calidad. 
Mientras la ejecute, se le conserva; el 
día en que por los años ú otra causa 
deja de realizarla, se le echa á un lado 
como se hace con un trasto inút i l . Si 
produce más de lo que de él se espera 
y de mejor calidad, nadie lo advierte y 
gítóta en balde sus energías. Los pre-
sidentes, secretarias y gerentes de las 
grandes compañías, y hoy todas lo son 
porque las pequeñas no pueden soste-
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
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nerse, jconocen y tratan á los jefes de los 
diversos departamentos; los demás em-
pleados no son para ellos más que un 
mero conjunto de unidades. Si emplean 
á dos mil—en New York hay varios 
establecimiciutos que emplean más de 
Cuatro mil—saben quiénes son veinte ó 
veinte y cinco de ellos; de los demás lo 
ignoran todo, incluso el nombre* En 
esas condiciones, no hay n i puede ha-
ber ninguna clase de simpatías entre el 
empleado y, el que lo emplea. Son dos 
existencias completamente desligadas. 
Las separa el abismo de la indiferencia. 
Por otra parte, como dicen los ingleses, 
y los americanos también, las corpora-
ciones no tienen alma (corjyorations have 
no soul) ni han menester de ella. Sería 
un estorbo. Esas son en general las 
relaciones que existen entre los emplea-
dos y los que los emplean: ausencia to-
tal de solidaridad entre ambos elemen-
tos. 
Cuando apareció el populismo, causó 
espanto por lo radical de las soluciones 
que proponía para algunos de los pro-
blemas nacionales. Ha desaparecido, 
porque ya esas soluciones no satisfacen 
á los que las prohijaron. Los males se 
han agravado, y desean remedios más 
enérgicos. De ahí que el socialismo 
esté ganando prosélitos rápidamente . 
En las elecciones generales de 1900 lle-
vó á las urnas 86.000 votos, y en las 
parciales de 1902 cerca de 400.000. E l 
número es insignificante comparado con 
los 14.000.000 de electores activos que 
tiene el país ; pero esos 400.000 no re-
presentan sino una pequeñísima parte 
de los que hoy se inclinan á las sohicio-
nes socialistas, convencidos de que en 
ellas encontrarán el remedio á los ma-
les que padecen, ó acaso, y quizás esto 
sea más exacto, abrumados por esos 
males que padecen, ó acaso, y quizás 
esto sea más exacto, abrumados p)or esos 
males y anhelosos de que se produzca 
un cambio cualquiera que pueda tal vez 
proporcionarles algún alivio. 
Antes, el socialista era aquí objeto 
de burla; hoy, inspira simpatía. La 
propaganda ha sido activa durante los 
dos últimos años, y activísima en los 
últimos meses. La doctrina se extien-
de y arraiga con gran rapidez. Los 
programas locales (pUitfoñns) de ambos 
partidos, el Republicano y el Democrá-
tico, en varios de los Estados, contie-
nen soluciones netamente socialistas. E l 
del partido Democrático &n el Estado 
de ISTew York, entre osras, propone que 
el Gobierno adquiera y exploto en bene-
ficio del pueblo todas las minas de car-
bón, y haga lo mismo con todas las em-
presas que se dedican á servicios p i i -
blicos. Esto últ imo aparece en muchos 
de esos programas, lo cual indica que 
no ya entre las masas sino entre los je-
fes locales de ambos partidos, la doctri-
na socialista hace progresos. La esca-
sez y carestía del carbón ha contribuido 
también poderosamenie á difundirla y 
hacerla aceptable. Millares y millares 
de individuos que antes la miraban con 
repugnancia, hoy la profesan con entu 
siasmo. Casi no hay industrial ó co 
merciante en pequeño, médico, abogado 
ó artesano que, aunque no se llame so 
cialista, uo la predique. Hombres que 
toda su vida han sido conservadores, y 
que hasta hace un año estaban profun-
damente convencidos de que el socia-
lismo era planta que no podía germinar 
y mucho menos prosperar en el suelo 
americano, hoy declaran que si para l i -
bertar al pueblo de los tmds que lo ex-
plotan y de los monopolios que lo abru-
man, es preciso modificar las bases so-
bre las cuales descansan las institucio-
nes del país , serán los primeros en dar 
su vote para que sin tardanza se proce 
da á hacerlo. El hecho de que esa cía 
se del pueblo americano haya empeza 
do á dudar de la eficacia de sus insti-
tuciones, es un síntoma alarmante, y al 
mismo tiempo una prueba de la grave-
dad del mal. 
Conocidos esos antecedentes, se ex-
plica fácilinente por qué el presidente 
Roosevelt ha puesto tanto empeño en 
convencer al Congreso de la urgente 
necesidad de dictar leyes cuya aplica-
ción resulte eficaz para poner coto á los 
abusos de los trusts y monopolios. Mr. 
Roosevelt sabe, y sus amigos también, 
que toda medida en ese sentido será 
recibida por el pueblo con aplausos. 
Es un medio de asegurar votos y de 
neutralizar algún tanto las tendencias 
socialistas que por todas partes se ma-
nifiestan. Del éxito que se obtenga en 
la aplicación de esas leyes dependerá 
en no poco la reelección de Mr. Roose-
velt y el ulterior desenvolvimiento de 
las mencionadas tendencias. Pero ¿se 
dictarán esas leyes ó se formularán las 
que se dicten de modo que llenen cum-
plidamente el objeto! Acerca de ésto 
sólo puede asegurarse que no habrá 
mayor dificultad en obtener que la Cá-
mara de Representantes apruebe el 
proyecto que se presente, aunque sea 
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muy radical. Los trusts tienen en él 
muchos amigos, y es natural que se 
opongan á todo proyecto de ley que 
tienda á coartar la libertad de acción 
que aquellos han gozado hasta ahora. 
Si la ley que se propone es severa y le 
ofrece al Gobierno y á los Tribunales 
todas las facilidades necesarias para 
hacerla cumplir, de seguro no será 
aprobada. Si no reúne esos requisitos, 
resultará ineficaz, y nada se adelanta-
rá. Las cosas quedarán como están, y 
el socialismo continuará aumentando 
sus prosélitos. Tal es hoy la situación 
en los Estados Unidos. Es obscura y 
peligrosa. 
Es posible que á algunos les parezca 
demasiado sombrío el cuadro que he-
mos trazado. No lo es, sin embargo. 
Las transformaciones políticas, econó-
micas y sociales no se manifiestan de 
una manera visible y clara sino cuando 
ya están á punto de realizarse. En los 
Estados Unidos, como en todos los pue-
blos grandes, hay mucho que se ve á 
primera vista, y mucho que no se des-
cubre sino después de muy atenta ob-
sarvaoión. Hay paz, tranquilidad, in-
mensas riquezas, y una actividad ver-
tiginosa en la industria, el comercio, 
las artes, etc. Eso está á la vista de 
todos; pero detrás hay otras cosas. Hay 
millones de humildes obreros que á 
pesar de trabajar rudamente y sin des-
canso viven en la estrechez, casi al bor-
de de la miseria. A veces el frió los 
atormenta y el hambre los aflige. Hay 
también millones de hombres bien edu-
cados, inteligentes, industriosos, acti-
vos, que aspiran á mejorar su condi-
ción, y encuentran cerradas todas las 
avenidas, porque los trusts y los mono-
polios se han apoderado de ellas, y se 
ven condenados á depender de un mez-
quino sueldo, apenas suficiente para 
cubrir las más urgentes necesidades de 
la vida. Esa inmensa masa vive des-
een teuta y angustiada. Politicamen te 
son hombres libres; económicamente se 
sienten esclavizados y anhelan salir de 
esa situación que los abruma. Hombres 
de orden, repugnan la violencia; pero 
su ánimo naturalmente se inclina á todo 
cambio pacífico mediante el cual se 
imaginen que ban de mejorar de con-
dición, y para realizarlo disponen del 
voto. ¿Dejarán de utilizarlo con ese 
objeto? 
FIDEL G. PIERRA. 
Nueva York, Enero 11 de 1903. 
ocho horas: que no existiendo Veteri-
nario en aquella población, acudió á la 
Secretaría de Agricultura, donde se le 
contestó, que no existiendo consigna-
ción para los gastos que había de ori-
ginar, el envío de una comisión perita, 
que sobre el terreno estudiara el caso, 
se le invitaba á sufragar aquellos. En 
vista de las manifestaciones hechas por 
el señor Gallardo, se acordó transcribir 
su carta, al señor Secretario de A g r i -
cultura. 
Quedó aprobada la inscripción de 
socio hecha á favor del señor Feliciano 
Risech, por el señor Dr. Casuso. 
Además se trataron otros asuntos re-
lacionados unos con las Juntas Locales 
y los demás independientes de aquellos 
organismos. 
La Junta Local de Limonar quedó 
constituida en la forma siguiente: 
Fresidentes de Honor.— Sres. Perfecto 
Lacoste, Manuel Velazco, Estanislao 
Sotelo. 
Fresidente. — Sr. Pedro Buxó Palma. 
Vicepresidente.—Sr. Manuel Castañe-
do Cuervo. 
Tesorero.—Sr. Esteban Valdés Alva-
rez. 
Secretario.—Sr. Juan Moreno A r t i -
les. 
Vocales.—Sres. Luis León, Julio Her-
nández, Mariano Castellanos, Francisco 
Castañedo, Victorino Hernández, Pe-
dro Batista, José Alemán, Domingo 
Alfonso, Andrés San tana, José Sosa, 
Rosendo Verrier, Florentino Tristá, Jo-
sé Pereira, Bernardo Reuce, Diego 
Alemán, Antonio Alemán, José Meza, 
Vicente Hernández, Hipóli to Hérnán-
dez, Tomás Volunta, Policarpo Aball í , 
Juan Menéndez, Juan Berdiales, Justo 
López, Estéban Puñales, Adriano Iz-
quierdo, Antonio Sosa, Antonio Rodrí-
guez, José M ^ Fernández, Laurentino 
García, Pedro Castro, José Martínez, 
Socorro Carballo, Serafín Ramírez, Ma-
nuel Moreno y Diego Castro. 
LA 'ZAFRA 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el 14 de Enero 
enMatánzas , asciende á 99,023. 
Bocoyes de miel recibidos hasta di-




En la tarde de ayer celebró sesión la 
Directiva del Círculo de Hacendados. 
Se leyó una comunicación d é l a Junta 
Local de Cienfuegos, dando cuenta de 
haber creado, por delegación, y con el 
mejor éxito, el Comité de Lajas, al cual 
concurrieron casi todos los agricultores 
y fué elegido Presidente el señor don 
Manuel de Ajuria; habiéndose acorda-
do felicitar á aquella Junta por el buen 
resultado obtenido y por los esfuerzos 
que ha íen para dejar constituidos den-
tro de breves días los Comités de Rodas 
y Yaguaramas. 
También se acordó, accediendo á la 
invitación que dicha Local hace á la 
Directiva, para que concurra á la cons-
titución del Comité de Cruces, nombrar 
á los señores don Emilio Terry y don 
Manuel de Ajuria, para que asistan 
á aquel acto como representantes de 
ella. 
Se acordó dar las gracias á los seño-
res Rojas, Paradela y Llur ia y Freiré , 
por sus activas gestiones para constituir 
el Comité de Cárdenas. 
Se comisionó al Secretario para que 
adquiriera en la inspección de Ferro-
carriles los antecedentes necesarios pa-
ra gestionar con fruto la unificación de 
tarifas con las compensaciones que sean 
del caso cuando la caña tiene que re-
correr las líneas férreas de distintas 
empresas, solicitada por la Local de 
Unión de Reyes. 
Se dió cuenta con el acta de consti-
tución de la Junta Local del Limonar; 
con la directiva que se inserta á conti-
nuación; y de conformidad con lo que 
dispone el artículo 6? de las instruccio-
nes, quedó nombrado el señor Pedro 
Buxó, Vocal no residente y represen-
tante de la Corporación en aquella lo-
calidad. 
La Junta se enteró con satisfacción de 
la carta que los señores Miguel Macha-
do y Pompeyo Sariol, anunciando la 
próxima creación del Comité de la ciu-
dad de Puerto Príncipe. 
Dióse cuenta de una comunicación 
del señor Alejandro C. Gallardo, en 
que manifiesta que en el período de 8 
días, se le han muerto en su finca San-
tísima Trinidad de Dagamo (Alquízar ) 
ocho añojos criollos, los más robustos, 
comenzando la enfermedad por hinchar-
se y muriendo los animales á las seis ú 
Hasta el 14 de Enero se hab ían reci-
bido en Cárdenas por f e r r o c a r r i l 
135,690 sacos de azúcar y 3,503 boco-
yes de miel. 
En igual fecha de 1902: 103,023 sa-
cos y 4,832 bocoyes. 
Diferencia á favor de esta zafra: 
32,667 sacos de azúcar. 
En contra: 1,329 bocoyes de miel. 
E l 14 entraron en Cienfuegos, 5348 
sacos de azúcar. 
En dicho dia se vendieron en aque-
lla plaza 2.000 sacos centrífuga polari-
zación 94.20. del Central Juraguá, á 
3.96 reales arroba. 
En esta semana han empezado á mo-
ler los siguientes ingenios de la juris-
dicción de Sagua: 
uSanta Lutgarda", de Coto. 
í¿Sa.n Isidro'1. 
^Resolución". 
' 'San Francisco''. 
"Esperanza Alfonso". 
1 'Esperanza Reyes''. 
"Caridad". 
uSan Vicente". 
"Luisa y Antonia" . 
" J e s ú s " . 
"Santa Teresa", 
y hoy empezarán "San Pedro", Santa 
Lutgarda", de López, y el " E l Salva-
dor". 




Vamos á ocuparnos de una de las ra-
mas de la gran ciencia universal, aun-
que abstracta; maestra indiscutible que 
nos enseña á pensar, cuya aplicación 
diaria por todas las clases sociales, se 
impone en la vida de los pueblos hasta 
en sus concepciones ideale& La^ ma-
temáticas, que recorren el extetjáo ca-
mino que existe desde la percepción de 
la cosa, ó sea la cantidad, hasta su com-
pleto conocimiento, son la base de ê ta. 
vasta ciencia, alimentando y desarro-
llando con su savia otras muchas ^ue 
han dado maravilloso impulso á las 
Industrias Fabri l y Agrícola, prestan-
do á la humanidad servicios muy im-
portantes para los usos de la vida. |Y. 
ojalá pudiéramos aplicarla á todos los 
conocimientos humanos! 
Una de sus más úti les aplicaciones 
son, pues, los procedimientos de conta-
bilidad, y de tal suerte, que comercian-
te ó industrial que desconozca ó no las 
emplee convenientemente, introduce 
forzosamente tal confusión en sus asun-
tos, que i rá inevitablemente á la ruina, 
de igual modo que un Gobierno que no 
tenga una contabilidad que encierro 
toda exactitud y que sea el fiel cumpli-
miento de la autorización que de la re-
presentación nacional recibiera para la 
realización de los servicios públicos, 
camina derecho á la bancarrota. 
De los dos sistemas empleados más 
generalmente, partida sencilla y partida 
doble, ha obtenido el triunfo este se-
gundo por la ventaja que presenta 
de la exactitud asegurada por la com-
probación. As í pues, la contabilidad en 
todas partes es llevada por partida do| 
ble, y se llama así, porque en sus 
eperaciones no hay deudor sin acreedor, 
teniendo en cuenta que en conocer y 
deslindar con acierto deudores y acree-
dores, estriva su única dificultad. A 
este fin hay que considerar que toda 
cosa 6 cantidad que entra, es partida 
deudora; esto es obvio, lo que entra es 
consecuencia de un ca1 ¡julo, de un es-
fuerzo; y al realizarse este objeto, nace 
la partida acreedora que hace salir 
aquello que euu ó con objeto determina-
do. 
E l desenvolvimiento constante de la 
vida mercantil exige íatalmente el co-
nocimiento exacto y en cualquier tiem-
po de todas las operaciones que se reali-
zan, porque es de todo punto imposi-
ble fiarlas á ía memoria; y de aquí la 
absoluta necesidad de consignar cada 
día todo lo que ocurra, para cuyo obje-
to se emplea un libro que lógicamente 
tiene el nombre de diario, en el que se 
estampan aquellas operaciones por me-
dio de fórmulas sencillas con toda bre-
vedad y claridad; pero este trabaio con-
viene condensarlo, digámoslo así, pre-
sentarlo de manera que con suma faci-
lidad y economía de tiempo y trabajo, 
se pueda conocer el estado en conjunto 
y por cada concepto de las operaciones 
de un mismo carácter personal ó im-
personal. Esto se realiza per medio 
de otro libro que lleva el nombre de 
Mayor. 
Mas no bastan estos dos elementos 
para que una contabilidad sea buena 
y completa, toda vez que ellos solo 
presentan en conjunto y de un modo 
compendioso las operaciones realizadas; 
resulta por tanto un vacío que es nece-
sario llenar, hay que emplear un com-
plemento que no es otro que los libros 
auxiliares, en los que se consignen de-
talladamente los permenores de dichas 
operaciones. 
E i encargado de una contabilidad do-
be llevar tantos libros auxiliares cuan-
tos exijan la conveniencia y el conoci-
miento extenso y completo de todo lo 
que ocurre. 
Todo lo expuesto aquí tiene relación 
únicamente con el comercio en general; 
más si se trata de una Empresa en gran-
de escala con delegaciones en distintos 
puntos, si bien tiene que ser la misma 
la esencia de la contabüidad represen-
tada por los dos elementos expresados, 
varia mucho en los detalles y los encar-
gados de las delegaciones, obligados á 
dar cuenta de su gestión con sujeción 
extricta á las instrucciones recibi-
das. 
Y esto nos induce á ocuparnos si-
quiera sea ligeramente del elemento ofi-
cial. La buena dirección del Poder 
Central tiene necesidad absoluta tam-
bién de delegados 6 representantes en 
cada una de las regiónos que existan; 
encargados do administrar los caudales 
públicos de la reglón y obligados á jus-
tificar su gestión contra el Poder Cen-
tral de quien dependen. La contabili-
dad en este terreno es exactamente la 
misma que en el mercantil; libros Dia-
rio y Mayor y auxiliares, existiendo la 
diferencia de los conceptos que necesa-
riamente son completamente distin-
tas. 
Tratar del balance que el Comercian-
te ^sí como el Fabricante practica en 
cada período que generalmente es de 
un año para conocer el estado de su 
fortuna, así como de las operaciones 
bancarias, es cosa que podrá ser objeto 
de otro trabajo. 
Habana^, Enero 14 de 1903. 
MANUEL M . REPISA. 
para, los próx imos Carnavales á 
" E L HIFODROP" 
OBISPO 92.-TALABARTERIA 
o 103 16a-10 En 
SABADO 17 DE E M O DE MI 
A L A S OCHO: 
La popular zarzuela en dos actos 
Secundo: el popular saínete en un acto 
La Verbena de la paloma 
PRECIOS POR TODA LA PUNCION 
DE ZARZUELA 
Grillés Ia., 2'. 6 3er. piso $10-00 
Palcos 1"? 6 2! piso |8-00 
Luneta con entrada iP'0^ 
Butaca con idem 12-00 
Asiento de tertulia con idem ?0-80 
Idem de paraíso con idem f̂ "̂  
Entrada general $1-00 
Entrada a tertulia ó paraíso $0-50 
c ni 125 16 E 
El martes 20, reaparición de la primera tiple 
S r i t a , E s p e r a n z a P a s t o r . 
2 D I A R I O D E L A . M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-E l ? de Í 9 Q 2 . 
E l Concurso de Escribanías 
Visto el espediente formado en la 
Secretaría de Estado y Justicia para 
tratar de la provisión, por concurso, de 
veintitrés Escribanías, y á propuesta 
del Secretario de Estado y Justicia, 
vengo en hacer los siguientes nombra-
mientos: 
Para la plaza de Escribano del Juz-
gado de Primera Instancia é Instruc-
ción de Matanzas qne sirve interina-
mente el seííor Wenceslao Morejón, al 
señor Eafael Aguiar y Hernández, que 
ocupa el primer lugar entre los veinti-
trés mejores aspirantes y que ba optado 
poi' dicha Escribanía. 
Para la plaza de Escribano del Juz-
gado de Primera Instancia 6 Instruc-
ción de Saucti Spiritus, vacante por 
pese á otro desitno del señor Miguel 
Minguez que la servía, al señor Modesto 
Morales Casanova, que ocupa el segun-
do lugar entre ios veintitrés mejores as-
pirantes y que ha optado por dicha Es-
cribanía, 
Para la plaza de Escribano del Juz-
gado de Primera Instancia é Instruc-
ción de Bejucal, que sirve iuterina-
mente el señor Lorenzo Chaple, al sê -
fior Manuel Garrido y Pino, que ocupa 
el tercer lugar entre los veintitrés me-
jores aspirantes y que ha optado por 
dicha Escribanía. 
Para la plaza de Escribano del Juz-
gado de Primera Instancia é Instruc-
ción de Güines,que sirve interinamente 
el señor Erancisco Chacón y Montalvo, 
al señor Rafael Diaz García, que ocupa 
el cuarto lugar entre ios veintitrés me-
jores aspirantes y que ha optado por 
dicha Escribanía. 
Para la plaza de Escribano del Juz-
gado de 1^ Instancia de Santiago de 
Cuba, que sirve interinamente el señor 
Francisco Bucarely, al Sr. Calietano 
Tarrida que ocupa el quinto lugar entre 
las veinte y tres mejores aspirantes y 
que ha optado por dicha Escribanía. 
Para la pinza de Escribano del Juz-
gado de 1? Instancia de Santiago de 
Cuba, que sirve interinamente el señor 
Juan Montes Regueiferos, al Sr. Fran-
cisco García Ruiz, que ocupa el sexto 
lugar entre los veinte y tres mejores 
aspirantes y que ha ox t̂ado por dicha 
Escribanía. 
Para la plaza de Escribano del Juz-
gado de 1* Instancia de CienfuegOS, va-
cante por cesantía del Sr. Ar turo Aulet 
que la desempeñaba, al Sr. Angel XAa-
nusa y Ramos, que ocupa el séptimo lu-
gar entre los veinte y tres mejores aspi-
rantes y que ha optado por dicha Es-
cribanía. 
Para la plaza de Escrbano del Juz-
gado de 1^ Instancia ó Instrucción de 
San Cristóbal, que sirve interinamente 
el Sr. José M . Pimeutel, al Sr. José 
Mejías y Romero, que ocupa el octavo 
lugar entre los veinte y tres mejores as-
pirantes y que ha optado por dicha Es-
cribanía. 
Para la plaza de Escribano del Juz-
gado de Instrucción de Cienfuegos, que 
sirve interinamente el Sr. Augusto 
Garcerán, al Sr. Mariano Guás, que 
ocupa el noveno lugar entre los velete 
y tres mejores aspirantes y que ha Opta-
do por dicha Escribanía. 
Para la plaza de Escribano del «Juz-
gado de Primera Instancia de Santiago 
de Cuba, que sirve interinamente el se-
ñor Pedro J, Fornaris, al señor Joaquín 
Tamayo Izaguirre, que ocupa el déci-
mo lugar entre los 23 mejores aspiran-
tes y que ha optado por dicha Escri-
banía. 
Para la plaza de Escribano del Juz-
gado de Instrucción de Cienfuegos, que 
sirve interinamente el señor Marcos J. 
Amador, al señor Luís Téstar y Font, 
que ocupa el onceno lugar entre los 
veinte y tres mejores aspirantes, y que 
ha optado por una Escribanía áqL Juz-
gado de 1* Instancia de dicha ciudad. 
Para la plaza de Escribano del Juz-
gado de Instancia é Instnlcción d^ 
Matanzas, que sirve interinamente el 
señor Luis Dulzaides, al señor Luis Ve-
ra y Saen; que ocupa el duodécimo lu-
gar entre los veinte y tres mejores as-
pirantes y que ha optado por dicho Es-
cribanía. 
Para la plaza de Escribano de Ins-
trucción de Cienfuegos, que sirve interi-
namente el señor Juan Irarragori y Sa-
rriá , al señor Pedro Astray y Caneda, 
que ocupa el décimo tercer lugar entre 
los veinte y tres mejores aspirantes y 
que ha optado por una Escribanía en 
el Juzgado de Instancia de dicha 
ciudad. 
Para la jdaza de Escribano del Juz-
gado de 1? Instancia é Instrucción de 
Sagua la Grande, que sirve interina-
mente el señor Esteban Galiana, al se-
ñor Rafael Galludo Pifíero, que ocupa 
el décimo cuarto lugar entre los veinte 
y tres mejores aspirantes. 
Para la plaza de Escribano del Juz-
gado de Instrucción de Santiago de Cu-
ba, que sirve interinamente el señor 
Esteban Caballero, al señor Cecilio Ve-
ra y Gómez, que ocupa el décimo quin-
to lugar entre los veinte y tres mejores 
aspirantes. 
Para la plaza de Escribano del Juz-
gado de Instrucción de Santiago de Cu-
ba, que sirve interinamente el señor 
Federico Valdés Esberel, al señor Ma-
nuel Sautre y Martínez, que ocupa el 
décimo sexto lugar entre los veinte y 
tres mejores aspirantes. 
Para la plaza de Escribano del Juz-
gado de Instrucción de Santiago de Cu-
ba, que sirve interinamente el señor 
Ignacio García Usabloud, al señor Ma-
nuel Cerecio y Brito, que ocupa el déci-
mo séptimo lugar entre los veinte y tres 
mejores aspirantes. 
Para la plaza de escribano del Juz-
gado de Primera Instancia é Instruc-
ción de Manzanillo que sirve interina-
mente el señor Silvestre Caballero, al 
señor don Pedro J. Fernaris y Ortiz, 
que ocupa el décimo octavo lugar entre 
os veinte y tres mejores aspirantes. 
Para la plaza de escribano del Juz-
gado de Primera Instancia é Instruc-
ción de Remedios que sirve interina-
mente al señor don Arturo Montero, al 
señor don Manuel Valdés Anciano que 
ocupa el décimo noveno lugar entre los 
veinte y tres mejores aspirantes. 
Para la plaza de escribano del Juz-
gado de Primera Instancia é Instrucción 
de Alacranes que sirve interinamente 
al señor don Juan Manuel Morejón, al 
señor don Arturo de Rivas Busquet, 
que ocupa el vigésimo lugar entre los 
23 mejores aspirantes. 
El aspirante que ocupa el vigésimo 
primer lugar, queda excluido del con-
curso porque ha sido condenado á pena 
aflictiva. 
Para la plaza de escribano del Juzga-
do de Primera Instancia é Instrucción 
de Guantánamo que sirve interinamente 
al señor don Delfín Hernández, al se-
ñor don Juan Montes Regueiferos que 
ocupa el vigésimo segundo lugar entre 
los 23 mejores aspirantes. 
Para la plaza áe escribano del Juz-
gado de Primera Instancia é Instruc-
ción de Trinidad que sirve interina-
mente el señor don Fernando Aparicio 
al señor don Francisco A . Pujol y de la 
Cruz, que ocupa el Vigésimo tercer lu-
gar entre los veinte y tres mejores as-
pirantes. 
E l aspirante que ocupa el vigésimo 
cuarto lugar queda excluido del Con-
curso porque se encuentra actualmente 
procesado. 
Para la plaza de escribano del Juz-
gado de Primera Instancia é Instrución 
de Morón, que sirve interinamente el 
señor $011 Benjamín Sonsa, al señor 
don Alfredo Montalvan, que ocupa el 
t igés imó quinto tugar entre los aspi-
rantes. 
Habana, Enero 15 de 1903. 
E l Presidente. 
T. Estrada Falma. 
E l Secretario de Estado y Justicia. 
Carlos de Zaldo. 
E l orden de preferencia se ha fijado 
por el número de días de servicios que 
ha acreditado cada aspirante elevado 
más ó menos en un escalafón de cua-
renticuatro categorías, según la impor-
tancia de los servicios y el informe del 
Juez respectivo. 
S A N T A C L A R A 
E l Ayuntamiento de Santa Clara le 
ha concedido permiso á la Empresa 
^The Cuban Compauy," para construir 
un apeadero provisional en los terrenos 
de la de Cienfuegos, por el plazo de seis 
meses, mientras construye su estación y 
almacén de mercancías. 
Por conducto de los Representantes y 
Senadores republicanos que estuvieron 
en Remedios hace varios días, distin-
ghidas señoras de dicha localidad han 
solicitado del señor Presidente de la 
República el indulto del señor Carlos 
Jiménez Jiménez, cendenado á ocho 
áños y un día de prisión mayor por 
Usurpación de funciones en un expe-
diente matrimonial en el que intervino 
como Secretario del Juzgado Municipal 
de Güeíva. 
t a Directiva que ha de regir los des-
tinos del Casino Español de Palmira en 
él presente año es la siguiente: 
presidentes de Honor: D. Sofero Es-
carza, ( R ) . 
D. Manuel Hartasauchez Gutiérrez, 
( M . 
Presidente: D . Juan Margolles Sán-
chez. ( R ) . 
Vice-Presidente: Ldo. D. Juan Dones-
tevez, (R ) . 
tesorero: D . Angel Salas, ( R ) . 
Secretario: D . Manuel Barredo, ( R ) . 
Y lee-Secretario: Ldo. D. Juan Margo-
lles Roca. 
Vocales: Juan Sirés, D, Pío Pe-
draja ( R ) , D . Ramón Margolles ( R ) , 
D. Antonio Gibernau (R) , D. Pedro 
Echéverry (R) , D, Manuel Vi l lar , don 
Pedro Fernández ( R ) . 
Suplentes: T>. Francisco Pérez ( R ) , 
D. Celestino Bango, D. Ramón AJva-
r^z, ÍD. Pablo Tejada, D. Justo Gar-
cía ( R ) . 
S A N T I A G O D E C U B A 
E l Alcalde de Santiago de Cuba pa-
só el dia 12 el telegrama siguiente: 
Secretario Gobernación,—Habana. 
Por escasez l luvia estanques acueduc-
to vacíos. Ciudad necesitaba quinientos 
m i l galones diariosj hoy más de un mi-
llón. Div id ida ciudad en cuarteles pa-
ra suministro agua, durante noche, y 
llenar depósito. JSTo hay agua ciudad. 
BacardL 
E l domingo úl t imo fondeó en el puer-
to de Santiago, frente á Cayo Ratones, 
el crucero de primera clase, de la mal i -
na de guerra francesa. Le Tage, en via-
je desde Porfc-au-Prince, Hai t í . 
Este hermoso buque, de 7.654 tone-
ladas, tiene 560 hombres de tripula-
ción, monta 40 cañones y está mandado 
por el capitán Mr. Amelot. 
Conduce á su bordo al contralmirante 
Mr. Rivet, comandante de la segunda 
división de cmceroS de la armada fran-
cesa en di Atlánt ico. 
E l Ldo. D. Pedro M . Tapia, ha sido 
nombrado abogado consultor del Ayun-
tamiento de Santiago de Cuba. 
En el caserío del Rincón, uno de los 
puntos que recorre el ferrocarril Cen-
tral , en la jurisdicción de Holguín, exis-
te una epidemia de viruela que causa 
grandes estragos entre aquellos habi-
tantes. 
A principios del próximo mes apare-
cerá, en Gaantáuamo, un diario políti-
co con el t í tulo de E l Nacional, y con el 
carácter de órgano oficial del partido 
de este nombre. 
NECROLOGIA. 
"^Han fallecido: 
En Matanzas, doña Ana Martínez y 
Dulzaides; don Ramón Pérez y Rodrí-
guez, el empleado antiguo de la Aduana 
de aquel puerto; 
En Cienfuegos, don Genaro Suárez 
del Vi l l a r ; 
En Sagua, don Luciano lyarzábal y 
Alzueta; 
En Puerto Príncipe, don Carlos Pal-
ma, decano de los músicos de aquella 
provincia. 
A S ü B f f l S T A R I 
AL INGENIO ROSARIO" 
E l señor Presidente de la República, 
acompañado de su apreciable familia, 
de los Secretarios del despacho señores 
Canelo, García Montes, Diaz y Zaldo y 
las señoras de éstos, y además el Jefe 
de la Guardia Rural, el Secretario de 
la Presidencia señor Betl, los ayudan-
tes respectivos y varios periodistas, en-
tre ellos el redactor de este periódico, 
Sr. Triay, salieron hoy por la mañana 
para el ingenio ífRosario" que en el 
termino del Aguacate posee nuestro 
distinguido amigo don Ramón Pelayo, 
de donde regresarán esta tarde. 
L A ASISTENCIA X LAS ESOtTELAS 
E l Secretario de Gobernación ha dis-
puesto que por el Gobierno Civ i l de la 
Habana se ordene al Alcalde Municipal 
de esta ciudad que haga cumplir á los 
funcionarios del Cuerpo de Policía, ba-
j o su extricta responsabilidad en caso 
de omisión ó negligencia, las siguientes 
reglas: 
13 Todo niño ó niña de 6 á 14 años 
de edad que desde las 11 a. m. á las 5 
p. m. dé los días de trabajo, j con excep-
ción de los sábados, sea visto por las 
calles, será conducido á casa de sus pa-
dres ó tutores ó encargados, tomando 
nota de los nombres de uno y otro con 
expresión de su domicilio. 
2^ Con estos datos darán cuenta in-
mediatamente á la Jefatura del Cuerpo, 
la que lo pondrá en conocimiento de la 
Junta de Educación para lo que ésta 
tenga á bien resolver. 
3? Dichos /uncionarios están además 
en el deber de prestar á la Junta de 
Educación, laspectores y empleados de 
la misma, cuantos auxilios demanden 
para hacer efectiva la ineludible obli-
gación de ios referidos menores de asis-
t i r puntualmente á las Escuelas públi-
cas ó privadas. 
E L PARTIDO NACIONAL 
Anoche, con la toma de posesión de 
la nueva Directiva, quedó constituida 
definitivamente la Convención Nacional 
del partido de este nombre. 
E l doctor Tamayo, Presidente de la 
Convención, declaró que los nacionalis-
tas no son ministeriales n i oposicionis-
tas, que estarán al lado ó en frente del 
Gobierno, según éste propenda 6 no á 
la consolidación de la República, punto 
de mira primordial del Partido. 
Los señores Xíques, Mendoza Gue-
rra, Loynaz y Guillén presentaron una 
moción para que se discutiera si la 
Convención aceptaba la fusión del Par-
tido Nacional con los elementos libera-
les y radicales del país. 
E l delegado por Pinar del Río, señor 
Urquiaga, manifestó que siendo el obje-
to principal de la Convención fundar 
un gran partido en toda la islaj lo pr i -
mero que procedía era hacer un pro-
grama, alrededor del cual se agruparan 
todos los elementos que lo aceptasen, 
A la j)reposición de los delegados por 
el Camagtiey se presentó la siguiente 
enmienda, que fué sostenida por el doc-
tor J, L , Castellanos: 
uLa Convención acuerda sostener el 
nombre y la existencia del Partido Na-
cional y no tratar por ahora la fusión 
con ninguna otra colectividad, mien-
tras no tenga ultimados su unificación 
y su programa, sin perjuicio de procu-
rar por todos los medios que estén á 
su alcance, inteligencias con grupos 
afines." 
J. L , Castellanos.—Alfredo Zayas.— 
Carlos M . de Céspedes.—Ibrahín Ur-
quiaga. 
Contestó el doctor Castellanos al se-
ñor Mendoza Guerra, quien dijo que él 
y sus compañeros, al presentar la mo-
ción, habían cumplido un mandato im-
perativo de sus poderdantes, los nacio-
nales del Camagücy. 
Hoy hablará el señor Zayas en p í o 
de la enmienda. 
MINAS DE COBRE "SAN FERNANDO" 
Y "SANTA ROSA" 
Se recuerda á los accionistas la asis-
tencia á la junta de mañana, á la una, 
en el Casino. 
ASAMBLEA MAGNA 
E l domingo 18 del corriente, á las 
once de la mañana , se celebrará una 
asamblea magua en el teatro Cuba, con 
el objeto de someter á la consideración 
de los torcedores de tabaco de la haba-
na el proyecto de bases del reglamento, 
por el cual se ha de regir la Asociación 
que se trata de organizar. 
Se hace presente que la asamblea se 
efectuará con el número que asista, 
pues se desea que la Asociación empie-
ce á funcioner desde el próximo día 
primero de Febrero. 
AUTORIZACIÓN NEGADA 
E l Alcalde Municipal ha negado 
nuevamente la autorización solicitada 
por el señor don Anto l in Pujado para 
llevar á cabo una manifestación piibíi-
ca pidiendo la libertad de los ind iv i -
duos presos por la huelga, en tanto ño 
tenga el asentimiento del Primer Ma-
gistrado de la Repúbl ica y de los Pre-
sidentes de los Cuerpos Coleglsladores, 
E L ''CRIMEN DE LAS TORRES" 
Después de varias sesiones consumi-
das en el examen de las pruebas testifi-
cal y pericial, presentadas en la causa 
conocida por el ' 'Crimen de las Torrea'?, 
ayer informó á la Sala el representante 
del Ministerio Públ ico , señor Lancís, 
el cual sostuvo como difinitivas sus con-
clusiones provisionales, calificando el 
hecho de robo con ocasión del cual re-
sultó homicidio, con las circunstancias 
agravantes de nocturnidad, despoblado 
y premedi tación pidiendo que se im-
pusiera á los procesados Antonio Gar-
cía, Abelardo Chao y Pedro Fermín, co-
mo autores de dicho delito, la pena de 
muerte. 
Hoy informarán los abogados defen-
sores de los procesados, 
BANDA UESPAÑA" 
No habiéndose podido celebrar la 
Junta general convocada para el 9 del 
corriente, por falta de socios que cu-
brieran las formalidades del Reglamen-
to, se cita nuevamente para mañana 
domingo, á las doce del día., en el Casi-
no Español, debiendo hacer presente que 
se tomará acuerdo con el número de los 
que concurran. 
NOMBRAMIENTOS 
Se han hecho los siguientes nombra-
mientos. 
Juez de 1? instancia é instrucción de 
Guane, D . Carlos García Mendoza, por 
haber renunciado el propietario D. A u -
relio Pérez Diaz. 
Escribano del Juzgado de Instrucción 
del Esta de esta ciudad, D . Manuel Le-
do Padrón, por fallecimiento de don 
Francisco Pérez. 
Oficial de Sala interino de la Audien-
cia de la Habana, D . Luis León y Mer-
conchini. 
Escribano del Juzgado de 1* instan-
cia del Centro de esta capital, D. Aure-
lio Valladares, en la vacante de don 
Juan Giral. 
E L SEÑOR CHATANG GUTIÉRREZ 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro distinguido compañe-
ro en la prensa el señor don G. Chatang 
Gutiérrez, escritor venezolano, que ha 
residido largo tiempo en Colombia, d i -
rigiendo el periódico La Eevísta Social, 
que in ter rumpió su publicación á cau-
sa de los recientes sucesos que han per-
turbado la paz en aquel país. 
Deseamos que le .sea grata su perma-
nencia en esta Isla. 
NUEVA DIRECTIVA 
"La Tertul ia" , Sociedad de Instruc-
ción y Recreo", de Alacranes, ha ele-
gido en Junta general ordinaria cele-
brada el día primero de Diciembre, la 
siguiente Directiva: 
Presidente honorario: Sr. Ldo. Ma-
nuel G. Quevedo. 
Presidente efectivo: Sr. Ldo. Manuel 
del Barrio. 
Vice-presideute: Sr. Eugenio Pérez 
Cubas. 
Director: Sr. Juan J. de León. 
Tesorero: Sr. Miguel Capote y Gu-
tiérrez. 
Contador: Sr. Angel Menéndez V i -
Uanueva. 
Secretario: Sr, Ambrosio García. 
Vice secretario: Sr. Joaqu ín Lastra. 
Vocales: Ldo. Sr. José Mar ía Navia, 
Dr. Narciso Davalos, Sr. Enrique Ca-
zados, Sr. Juan M . Cruz, Dr . Pedro de 
la Flor, Ldo. Francisco Diaz Hernán-
dez. 
Vocales suplentes: S. Enrique Jerez, 
Sr. Alvaro Marrero, Sr. Alvaro Alva-
rez, Sr. Pedro González. 
ACUERDO APROBADO 
E l Gobernador C iv i l ha aprobado el 
acuerdo tomado por el Consto Provin-
cial el día 12 del corriente, relativo á 
que se llame la atención del Gobierno 
Central acerca de que la Manzana nú-
mero 18 del repartimiento de las mura-
llas pertenece en propiedad á la pro-
vincia. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia del con-
cqjal del Ayuntamiento de Guana-bacoa 
clon José Mar ía Xiques, y se ha nom-
brado en su lugar á don Miguel Fer-
nández Osorio. 
ENFERMEDAD EN EL GANADO 
E l señor Gallardo, hacendado de A l -
quízar, ha presentado una instancia en 
el Gobierno Civ i l , participando que en 
su finca y en las colindantes se ha pre-
sentado una enfermedad en el ganado 
que es desconocida y mortal. 
E l Gobernador ha dir ig do una co-
municación ai Secretario de Agricultu-
ra para que dicte las medidas pertinen-
tes al caso, por suponer sea la misma 
enfermedad que se ha presentado en 
Masachussets, cuyo estado ha sido inco-
municado. 
E L ASUNTO D E V E N E Z U E L A 
Dice un despacho de Caracas que el 
crucero alemán u V i ñ e t a " disparó una 
bala de 30 libras en Puerto Cabello el 
Domingo, y el proyectil reventó en un 
vagón del ferrocarril inglés, destruyén-
dolo y causando otros daños. 
uLos alemanes—añade el parte— 
continúan saqueando el fuerte de Puer-
to Cabello. Se llevaron como reliquia 
una campana vieja que perteneció á un 
buque de la Invencible, y un cuadro de 
la antigua ^capilla", con cuyas precio-
sidades pensaron crear lo que en su 
tierra les falta, un Museo como el br i -
tánico. 
A l general revolucionario Ramos no 
le parece tan de coser y cantar la faena 
de derribar á Castro. Los rebeldes, dijo 
él á un corresponsal, cuando salió de 
la cárcel, tratan de impedir una ave-
nencia entre Castro y los aliados, pero 
no están en condiciones de realizar su 
propósito, porque n i tienen fuerza n i 
cohesión, ni pertrechos, para lograr to-
do lo cual necesitarán meses, y aún así 
no estarán libres de otra paliza como la 
de la Victoria. 
Damos á continuación pormenores de 
la déuda venezolana en 31 de Diciem-
bre de 1901. Exterior inglesa, 3 por 
ciento $13,322,910j francesa y españo-
la, 3 por ciecto, L309,3855 Estados 
Unidos, miscelánea, $93,249. Interior, 
ferrocarriles, 5 por ciento, Disconto 
Bank, 9,376; 12 por ciento anual, 
$78^868; acueducto de Caracas, 5 por 
ciento, 2,035,039; acueducto de Cara-
cas, 6 por ciento, $11,961,734; sal, 
$1.050,300, Intereses no p a g a d o s , 
$6,990,727; al Banco de Venezuela, 
él .763,159. Total exterior, $14.725,544; 
ídem interior, $25.131,941; idem inte-
reses no pagados, $8.753,886. Gran to-
tal, $48.611,371; cuadro extraño, en 
verdad, el que presenta un pais tan 
abundoso en recursos y reducido á tau 
desesperadas extremidades por deuda 
tan modesta. 
A pesar de haber distribuido eu estos 
días más de cien frazaditas á los niños 
que concurren al Dispensario "La Ca-
r idad" , todavía quedan muchos que no 
alcanzaron ninguna eu el reparto. Su-
plico á los que les sobran frazaditas que 
se acuerden de los pobrecitos niños que 
se mueren de frío. 
E l Dispensario " L a Caridad", se 
halla en la calle d é l a Habana esqui-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
D E , M . DELFÍN. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE- LA MARINA. 
HABANA. 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
Oe; 
Nueva Tork, Enero 16 
E L " S A N L U I S " 
E l vapor *4SaIlLuis,^ que fué avista-
do esta tarde desde el faro de Nantu-
ke t , caminaba con suma lent i tud , por 
lo que se infiere que l ia sufrido alguna 
aver í a . 
' O L I V E T T E ' 
El vapor americano Olivetée cutró er̂  
puerto á t a mañana, procedeule ele Caj^ 
Hueso, con carga general y 57 pasajero^ 
E L " C H A L M E T T E " 
Para New Orleaus, saldrá hoy al me-
dio día el vapor americano Chabnette, coa 
carga y pasajeros. 
. 1 — « S ^ > 
Nueva York, Enero 17 
F A L T O D E VAPOR 
Según indicios, le faltaba vapor al 
"San Luis'* y debido al mal tiempo 
que reinaba no pudieron entenderse 
las señales que se cambiaron entre el 
vapor y el faro; créese que no funcio-
nan debidamente sus calderas. 
Tánger, Enero 17. 
A L A O F E N S I V A 
Han salido de Fez cuati-o columnas 
para atacar íl Tazza, en cuya plaza ios 
sublevados tienen establecido su cuar-
tel general; una de dichas columnas 
es tá mandada por el liennano del Sul-
t á n y otra, por el Minis t ro de la Gue-
r r a , M e n e b b í Ba já . 
Manila, Enero 17, 
MODERNO HORACIO GOOLES 
Blicntras viajaba solo, el inspector 
de policía ru ra l , M r . Fletcher, fué 
atacado en las ce rcan ías de Albay, is-
la de Luzón , por t re inta i nd ígenas 
armados de bolos y de los cuales m a t ó 
á seis; después y apesar de estar he r i -
do r e u n i ó algunos hombres de la po l i -
cía, y pe r s igu ió con ellos á la par t ida 
que lo h a b í a agredido, ia a lcanzó y le 
hizo otras seis bajas. 
Londres, Enero 17. 
A B D I C A C I O N P E D I D A 
S e g ú n telegrama de P e k í n , c i Con-
sejo Asesor del Gobierno, ha pedido 
á la Emperatriz Regente que abdique 
en favor del Emperador, como pr ime-
ra medida para inaugurar la era de 
las reformas po l í t i cas . 
Berlín Enero 17. 
V I S I T A D E CORTESIA 
l í a salido de esta el P r í n c i p e here-
dero que se dir ige á San Petersburgo, 
á luieer una visita a l Czar. 
Nueva York, Enero 17. 
CALDERAS DESCOMPUESTAS 
E l vapor Sati JLuíshíi llegado á este 
puerto y, cómo se supon ía , su demora 
fué motivada por habé r se l e descom-
puesto las calderas, de las cuales se 
escapaba el vapor en grande abun-
dancia. 
Por lo d e m á s , no l ia sufrido percan-
ce alguno de importancia y tanto los 
pasajeros como la t r ipu lac ión e s t án 
en buena salud. 
San Petersburgo, Enero 17 
L L E G A D A D E L PRINCIPE 
l í a llegado á esta el Principe Here-
dero de Alemania, que ha sido rec i -
bido con todos los honores correspon-
dientes á su elevada g e r a r q u í a . 
New York, Enero 17. 
L A N C H O N A B A N D O N A D O 
E l l anchóu *'Senator Peurose" car-
gado de pe t ró l eo para G u a n t á n a m o , 
ha sido encontrado en al ta mar. 
París , Enero 17 
P R O H I B I C I O N A P R O B A D A 
L a C á m a r a de Diputados ha apro-
bado por 3 3 9 contra 185 votos, la 
p roh ib i c ión que ha hecho el gobierno 
de e n s e ñ a r el catecismo en las iglesias 
de B r e t a ñ a en el dialecto do dicha 
provincia. 
Tánger, Enero 17 
OPERACIONES OFENSIVAS 
Según ú l t imas noticias de Fez las 
operaciones contra el Pretendiente 
empezaron el 11 del corriente; pero 
nada se sabe o í ic ia imente respecto á 
ellas, a ú n cuando rumores llegados de 
T e t u á n indiquen que las tropas del 
Su l t án han sufrido una nueva derrota. 
K A B I L A S INSURECCIONADAS 
Se extiende la insur recc ión entre 
las K á h i l a s en los alrededores de es-
ta plaza. 
Manila, Ihiero 17. 
CAUSA D E G L E U N 
Los cargos por los cuales el coman-
dante americano Gleuu ha sido some-
t ido á un consejo de Guerra, son por 
haber hecho matar ilegalmente á a l -
gunos prisioneros; un español que fué 
prisionero d é l o s sublevados ha decía 
rado haber visto á éstos quemar vivo 
á u n soldado americano que h a b í a 
caído en su poder. 
Nueva York, Enero 17. 
E N PUERTO 
P r o c e « e n t e de Santiago de Cuba y 
escalas, ha llegado el vapor Santiago, 
de la l ínea W a r d . 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78% á 78% V , 
Calderilla ele 78 J i 79 V . 
Billetes B. Espa- ^ 4 i / v 
ñol de 4 {l 4 ^ v ' 
Oro a m e r i ^ n o ) ( í e 8% . 8% 
contra español, j 
Oro amer. contra 1 ^ 37 v p. 
plata española. ) ' 
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades., á 6.72 plata,. 
Luises á 5.35 plata. 
En cantidades., á 5.37 plata. 
E l peso araerica- ] . - ' „ 
no en plata es- Vá 1-37 % V. 
pañola ) 
Habana, Enero 17 do 1903. 
•Queda prohihída la reproducción 
eos Jelegramas que anteceaen, con c 





Casa de P r é s t a m o s 
T i T A J T ? ! ? A enlodas cantidaderjsobre 
JJ l iN üí lvU' alhajas y valores. 
INTERES MODICO 
N E P T Ü N O NÜM. 80 y 43 
Antonio Alvarodíaz y Cu. 
C10202 26a-17dic 
H O T E L F L O f l l D A 
Dia 17. 
JE^ractoi-.—Después de las once de la 
mañana. , 'i 
Mr. and Mrs. Brc\vstor, Mr. and Mrs. 
Manning, Mlss B. Manninf?, Prof. J. C. 
Hailes, New York; B. M . Flippin, Iviovi-
la; Neraesíd Busto, Cárdenas, 
H O T E L I N G L A T B K R A 
Día 17. 
jEMradas..—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Srcs. don D. M . Bx)berts, J. F. Dhacy, 
de Georgia; Norman O. Rénah, Mex 
Borrgheu, R. Waldenber, E. Max, L . W, 
Yongg, 11. B . Kibbard, de los Estados 
Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 17. 
Juradas.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Seño jes don J. W.- Evans, W. A . Pa-
aes, E. A . Whalcr y señora, de los Esta-
dos Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 17. 
gradas.—-Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señores don M . F. Plant y creado, Geo 
H . Frilley,de New York; Chas. Meyers, 
A¿ L . Sherrill, señorita L . Hall , señorita 
L . Wenry, Arthur W. Hal l , Herbert 
Martiens, D. E. Gssgood, Charles Small, 
Charles E. Wing y señora, W. M. Ball y 
señora, Geo Palmer, señorita Palmer, D. 
Jay Callow y señora, A . B. Taylor, G. N . 
Crandall, B. G. Ghamber, Prosper Laaard 
J . S. Shuunow, de los Estados Unidos. 
Dia 17. 
Salidos.—Señores don Geo Fate y seño-
ra, Gtto Buck y señora. S. K . Wiliiams, 
Miss Williams, Lanucl Rasco,, Fer A l -
beble y señora, R. C. Gaber y señora, 
Ediyin Stem, B . E. Hachea, C. A . Ma-
thews y señora, G. B . W i t t y señora, G. 
N . Cárter y ara. 
. M 9 I J i p i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Traiisfereneias m el calle. c 13 78-1 En 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelüa, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y dem.ls ca« 
pitales y ciudades importantes de los Estadog 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital v puertos de 
México. 
En combinación con los señores II. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de vaiores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 9 78-1 En 
1G8, Affuiar, 108, esquina 
á Amargura . 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y g-iran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nuova Orleans, Veracrnz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, 
Nápoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecla, Florencia,"Turin, Masino, etc. así có-
mo sobro todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
cl812 156-15 Ag 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobré to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia. 
c 1622 78-23 Ot. 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
de^rédití .^09 POr 61 Cable• Facilitan cartas 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán Turín, Roma Venecia p'lorlí 
cia, Ñapóles, Lisboa, Oport¿, Gibraltar Bre-
^«n VÍan ' ¿ p' Cá,dlzTi.Ly«". México, Veracruz oan Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
m í ^ M ^ las caTP!tales y pueblos; sobre Pal 
Teneri í t ' ^ÍZa' Mahon y Santa Cl'uz <*« 
I T © S i t i a , H j s i L j a 
*rult paíanzas' Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibanén, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, San iago de Cuba 
K f p t ^ ^ f ^ S 1 0 Pinar8del Río & bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 En I 
L A M A M I N A - E d i c i ó n de la tarde,—I 




D, ANTONIO CORTINA, 
Doce años hace—á fi-
nes de noviembre de 
1890—que el Juzgado 
de Guardia Se Madrid 
tuvo noticia do que en 
una boardilla de la ca-
l le de la Palma había fallecido un ca-
ballero de unos 50 años, cuyos docu-
mentos comprobaron ser don Antonio 
Cortina, vecino de Valencia. La falta 
del reloj de oro que poseía y la caren-
cia de dinero en que se encontró el ca-
dáver, hizo presumir al juzgado y á 
Jos amigos del difunto, qiie los tenía en 
España, que su muerte pudo ser objeto 
de un crimen. Pero el misterio en que 
ésta apareció envuelta, no llegó á acla-
rarse en la sucesión del tiempo. 
¿Quién era el muerto? Digámoslo en 
pocas palabras al conmemorar el dia 
de su nacimiento: 
Don Antonio Cortina y Fariuos ha-
Ibía nacido en un pueblo de la provin-
cia de Valencia, en 17 de Enero de 
1841. Hijo de una humilde familia la-
bradora, dió desde niño pruebas evi-
dentes de sus grandes aptitudes para el 
dibujo, que acaso habr ían resultado 
estériles, por la pobreza de los padres, 
que convirtió al pobre niño en femaier 
6 basurero, si no las hubiera conocido 
jel escultor don Antonio Marzo, que le 
dió las primeras lecciones de dibujo y 
íe hizo asistir á las clases de la Acade-
mia de San Carlos, de Valencia. Su 
aplicación movió al Ayuntamienio va-
Jenciano á agraciarle con una pensión, 
jpudiendo ya desde eutouces seguir sus 
estudios y desarrollar sus excelentes 
disposiciones. 
Figuran entre sus principales traba-
jos La conquisia de Valencia por el rey 
tyn Jaime, premiado con medalla de 
plata en la exposición regional de I8675 
Apoteosis de la conquista de Valencia, 
para el palacio del marqués de Dos 
Aguas; Í7«« Concepción, para la iglesia 
<ie Burjasot; La Tempestad; San Juan y 
la Virgen, lienzo premiado con medalla 
de oro en la Exposición valenciana de 
1879, considerable número de retratos, 
la decoración del magnífico café de Es-
p a ñ a en Valencia, y la de varios tem-
plos de la provincia. 
, Ese fué el individuo muerto miste-
riosamente en una boardilla de Madrid 
é l año de 1890. 
EEPORTER. 
f E L GGBIEEISrO Á LOS CATALANES 
Señores don Felipe Bertrán, don Ig -
nacio Girona, don Jaime Serra, don 
Juan Cantarell, don Eaimundo Abada!, 
don José Monegal y don Luis Ferrer 
V i d a l y Soler: 
Muy señores míos y de mi mayor con-
sideración: Por orden del Eey he some-
tido á la deliberación y acuerdo del 
Consejo de ministros el mensaje, tan 
respetuoso como elocuente, que ustedes 
elevaron á S. M . , reclamando contra la 
disposición dictada acerca del empleo 
de la lengua castellana como obligato-
r i a en la enseñanza del Catecismo en 
las Escuelas públicas, y se estimaron 
en el examen del caso las razones de su 
escrito y maduramente se atendieron 
también consultas de varios inspectores 
a l servicio del ministerio, que solicita-
ban soluciones para aclarar varias du-
das sobre extremos importantes. 
Todo ello revelaba la necesidad de 
dar consistencia legal á las interpreta-
ciones benignas que autorizadamente 
habían sido ofrecidas para calmar sen 
timientos justamente alarmados, y por 
obra de la deliberación del Consejo se 
dirigió á los inspectores de primera en-
señanza la circular publicada en la Ga-
ceki de 21 del corriente, en la que se 
mantiene lo que la justicia exige y la 
públ ica uti l idad recomienda en tal ma 
teria; que fuera, sin duda, la más llana 
de cuantas se discuten entre los hom 
bres, si se la dejara sometida al juicio 
de la pura razón y del buen sentido, y 
no la alterasen en su natural sencillez 
las pasiones. 
A los alumnos todos se les debe, en 
ley y caridad, la enseñanza de la doctri-
na cristiana, y sería grave iniquidad y 
manifiesta denegación de su derecho i m 
pedir á los que ignoran el castellano la 
aprendiesen en la lengua de su hogar, 
<j[ue es también lengua de su patria; pe-
ro asimismo es buena obra la de ense-
LA MUJER FATAL. 
Novela Wstórico-social por 
C a r o l i n a I n v e r a i z i o . 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
da Maucci, se vende an LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION 
Apenas habían desaparecido entre 
los árboles, el cochero se quitó la bu-
fanda, dejando visible el rostro del co-
chero Alfonso, aquel que siempre ha-
b ía defendido y protegido á la pobre 
Blanca. 
—¿Dónde la lleva1?—murmnró.—No 
Bospecho nada bueno. Todo ese afán 
por atraer á Blanca debe tener un obje-
to. Lena es el alma condenada del con-
de Laresca ¿se habrá ligado con él 
para perder á la joven? ¡Si pudiese avi-
lar á la señorita Dora! Pero si el con-
de me vé comparecer, es capaz de po 
nerme de patitas en la calle. Y ade 
más, que no sé, á punto fijo, por dónde 
es tá la quinta del amo. Alfonso se de-
cidió de pronto; saltó del pescante, co-
gió al caballo por las riendas y lo con-
dujo con el coche bajo un árbol donde 
l o amarró. 
Después; el viejo y honrado cochero 
ñar á todos los españoles la lengua ofi-
cial, que es la palabra de la ley común 
y el medio práctico de que se abre á sus 
esfuerzos un mayor horizonte para sus 
resultados y un mercado más amplio par 
ra sus trabajos y producciones. 
Tengo por error estimar como men-
gua para el sentimiento patrio la diver-
sidad de lenguaje entre los que forman 
una nacionalidad, y m i l testimonios de 
hechos gloriosos lo publican, porque la 
nación es personalidad constituida por 
muy variados orígenes, y el patriotismo 
es un total, en el que entran muy d i -
versos factores, que pueden, creciendo 
unos y menguando otros, dar el propio 
resultado de vigor para la defensa de la 
madre común; pero el Estado no cum-
plir ía su misión educadora de un modo 
completo si no velara á la vez por dos 
fines muy altos; el-primero, la prepa-
ción activa, eficaz, obligatoria, del cas-
tellano en todas las regiones, para do-
rias de un elemento tan valioso como 
el de una de las primeras lenguas l i -
terarias y comerciales del mundo, y el 
egundo, la conservación de los idiomas 
aun de los dialectos que constituyen 
lorias nacionales, literatura española 
con desarrollo de la mayor importancia, 
que no merecen, en verdad, menos 
respeto n i celosa vigilancia, como mo-
numentos vivos del genio nacional, que 
otros de los que constituyen el justo or-
gullo de nuestra historia. 
Muy honroso es para mí cumplir, por 
encargo de S. M . el Eey y de su Conse-
de Ministros, el deber de contestar al 
Mensaje de ustedes, bien digno de ser 
singularmente estimado por los sentí-
mieatos que acredita y las importantes 
fuerzas y actividades sociales que re-
presenta. 
Queda de ustedes afectísimo seguro 
servidor q. b. s. m., Francisco Silvela. 
LA SITUACIÓN CONSERVADOSA 
E l Sr. Silvela no da paz á la mano 
en lo de allegar elementos importantes 
para la actual situación. 
Sus trabajos, desde que se consti tuyó 
el babinete, se dirigen principalmente 
á procurar una unión, y si no puede 
ser esto una inteligencia con los seño-
res duque de Tetuán y Eomcro Eo-
blcdo. 
E l argumento que presenta, según 
parece, el señor Silvela, es que con la 
entrada del señor Maura deja de 
ser el partido aquella Unión conserva-
dora contra la que protestaron siempre 
los señores duque de Tetuán y Eomcro 
Eobledo. 
Quiere el señor Silvela que se. consi-
dere ahora á los elementos que acaudi-
lla como un conjunto de hombres polí-
ticos con ideas y propósitos afines que 
se encargan del Gobierno para llevar 
á la práctica lo que han defendido en 
la óposición. 
Hay, sin embargo, una nota impor-
tante en esta conjunción de elementos 
á que dedica sus afanes el señor Silve-
la, y es la orientación hacia la izquier-
da que le imprime. 
E l mismo día que j u r ó el actual mi -
nisterio, publicó un suelto JEl Jjíbenü, 
diciendo que era un hecho la ruptura 
del señor Pidal con el señor Silvela. 
Como los momentos eran críticos, h i -
zo todos los esfuerzos imaginables el se-
ñor Silvela porque la ruptura, de no 
poderse evitar, se retrasase a lgún 
tiempo. 
Logró conseguir esto último, aunque 
no sin que los señores Pidal dijeran 
públicamente á sus amigos que ellos no 
tenían representación en el actual ga-
binete, pues n i el propio marqués del 
Vadillo había entrado en el ministerio 
ostentando tal carácter. 
En cuanto al marqués de Pidal, que 
antes de recibir el encargo del señor 
Silvela de formar Gobierno, era minis-
tro indiscutible de la primera situación 
conservadora que se formase, se quedó 
en su casa. 
Todos los indicios coinciden en ase-
gurar que el aplazamiento de aquella 
ruptura llega á su fin. 
No otra cosa significa el que se traba-
je tanto para que el señor Eomero Eo-
bledo acepte la presidencia del Con-
greso. 
La fórmula para llegar á esto sería 
el decir que, siendo el señor Eomero 
Eobledo uno de ios primeros, si no el 
pcimero de nuestros parlamentarios, 
ningún puesto más adecuado para él 
que la presidencia del Congreso. 
Algunos conservadores, y hasta mau-
ristas, interesados en que esto se reali-
ce, recuerdan, cuando hablan del par-
ticular, las palabras pronunciadas por 
el señor Eomero en el salón de confe-
rencias el día en que j u r ó el actual Go-
bierno. E l señor Eomero dijo que ues-
to ya no era la Unión conservadora". 
Parece que el señor Maura no solo 
no ve con disgusto estos trabajos, sino 
que los encuentra muy políticos y con-
venientes. 
E l señor Sagasta, á quien le dieron 
la noticia, contestó que se alegraría 
mucho de ver al señor Eomero en la 
presidencia del Congreso. 
Como decimos al comienzo de estas 
líneas las baterías del señor Silvela se 
dirigen también al duque de Tetuán, 
suponiéndose por algunos amigos del 
exministro de Estado, que son tales los 
resortes puestos en juego, que no ten-
dr ía nada de extraño que se rindiese la 
plaza. 
De conseguirse esto último, el duque 
de Tetuán ir ía á la presidencia del Se-
nado ó al ministerio do Estado, cuando, 
en fecha no lejana, según parece, hu-
biera que hacer una pequeña conbina-
eión ministerial. 
La causa de ésta puede ser muy bien 
el deseo del señor V i l l a verde de dejar 
el ministerio, tal vez por la embajada 
de París . 
De cuanto dejamos narrado y de al-
gunas otras cosas relacionadas con la 
próxima lucha electoral, se habla mu-
cho estos días entre los conservado-
res. 
LO QUE DICE E L GENERAL LINARES 
E l silencio que los periódicos mili ta-
res, incluso los mejores informados,han 
guardado*acerca del proyecto de servi-
cio mil i tar obligatorio que prepara el 
ministro de la Guerra, no reproducien-
do n i las referencias de otros colegas, 
indujo á suponer que éstos no se ajus-
taban al pensamiento del general L i -
nares. 
Siendo, además, muy distintas las 
versiones publicadas, creyó M I/íbend 
lo más acertado, para salir de dudas, 
visitar al ministro de la Guerra, ya que 
el asunto es para el país de interés 
grandísimo. 
E l general Linares manifestó lo si-
guiente: 
—Yo no sé de dónde ha podido sa-
l i r eso de que el proyecto de servicio 
mil i tar obligatorio se reducirá á un 
simple proyecto de instrucción mil i tar 
obligatorio, en el que claramente se fi-
j a r á n las condiciones en que éste ha de 
prestarse. Es decir, los reclutas serán 
internos ó externos, según sus condi-
ciones económicas, siendo excluidos de 
la prestación de algunos servicios aque-
llos que puedan gagarlos. 
" Y no sé de donde saben esos deta-
lles que se suponen en m i proyecto, 
porque fuera del Consejo de ministros, 
en el que hice muy á la ligera algunas 
indicaciones, yo á nadie les he dicho 
por varias razones. 
"Primeramente, soy enemigo de dar 
á la publicidad proyectos que no sé to-
davía cómo presentaré á las Cortes, 
pues si bien toda m i obra la tengo pla-
neada y escrita desde que desempeñó 
la cartera de Guerra en la anterior si-
tuación conservadora, los dos años 
transcurridos son mucho tiempo para 
no introducir en proyectos militares 
aquellas modificaciones que el estudio 
constante de los mismos y la experien-
cia sugieren. A esto hay que añadir las 
circunstancias que var ían mucho en 
ese lapso de tiempo. 
"Soy también enemigo de dar á co-
nocer mis proyectos con gran antela-
ción porque suscitan discusiones pre-
maturas que á veces los malogran. 
" E l proyecto deservicio mil i tar obli-
gatorio, en el que descansará la futura 
organización que pienso dar al ejérci-
to, ocupa m i atención preferente, por-
que es el primero que deseo presentar 
á las Cortes; pero de aquí hasta que 
eso suceda, modificaré, supr imiré ó 
ampliaré, pues hay que tener en cuen-
ta que para su desarrollo, como para el 
de otros proyectos, he de ajustarme al 
presuesto. 
"Cuanto se diga hoy, pues, del pro-
yecto de servicio mil i tar obligatorio, es 
aventurado." 
E L GENERAL BORRERO 
Ha solicitado permanecer en situa-
ción de cuartel el general Porrero, re-
cientemente nombrado capi tán general 
de Baleares. 
E l ministro de la Guerra accederá á 
lo solicitado, porque su criterio en la 
cuestión de mandos militares es que, 
con arreglo á la ley, nadie puede excu-
sarse de aceptar el puesto para que se 
le designe, salvo en caso de enferme-
dad ó de que el nombrado sea repre-
sentante en Cortes. 
E L A L C A L D E D E B A E C E L O N A 
TRIUNFO CATALANISTA. 
E l Sr. Monegal, alcalde.—Disgusto de 
los conservadores.--Contra Mone-
gal. - - R e u n i ó n conservadora.— 
Para el porveni r .—Cánovas y S i l -
vela.—Xa Few.—Los catalanistas 
satisfechos. 
Barcelona 25 
E l nombramiento del Sr. Monegal 
para la alcaldía de Barcelona ha pro-
ducido gran marejada. 
E l Sr. Planas y Casáis se muestra 
disgustadísimo. 
Su órgano en la prensa declara hoy 
que el Sr. Planas apoyaba para la al-
coldía la candidatura del Sr. Coll y 
Pujol, exalcalde, exdiputado, senador, 
persona de grandes talentos y presti-
gios y el político indicado para conse-
guir la unión en el Ayuntamiento,don-
de reina un desconcierto que nadie des-
conoce. 
E l colega añade que el partido con-
servador local apoyaba resueltamente 
la candidatura del señor Coll y Pujol, 
cuando vino de un modo inopinado la 
designación del Sr. Monegal. 
Dice que es conocido este señor en la 
esfera mercantil; pero siendo extraño á 
la política y al Ayuntamiento, consi-
dera expuesta su improvisación para 
cargo tan importante. 
E l periódico conservador duda que el 
señor Monegal demuestre la inteligencia 
el tacto y la práctica administrativa que 
requiere la alcaldía. 
Anoche celebraron una reunión los 
conservadores que están muy disgusta-
dos. 
Acordaron dar un amplísimo voto de 
confianza al señor Planas y Casáis, pa-
ra que decida respecto de la actitud en 
que ha de colocarse el partido. 
Dada la influencia de los elementos 
que acaudilla el señor Planas y Casáis, 
el acto del Gobierno designando alcalde 
al catalanista señor Monegal, desairan-
do á los correligionarios de siempre, 
puede modificar profundamente el curso 
de la política en Barcelona. 
Anoche decía un conservador conspi-
cuo que el calificativo de Cánovas del 
Castillo, juzgando al que había de su-
cederle en la jefatura, era perfectamen-
te lógico. 
A l señor Silvela—añadía—nada le 
demuestra la experiencia, y repite el 
caso de Eobert. 
Los catalanistas, naturalmente, se 
muestran muy satisfechos. 
La Veu ele Catalunya aplaude el nom-
bramiento á favor del señor Monegal. 
Elogia al nuevo alcalde y recuerda su 
significación catalanista. 
Añade que esta designación es un re-
conocimiento de la fuerza y la vi ta l i -
dad del movimiento que representa La 
Veu. 
También consigna este colega que el 
nombramiento del Sr: Monegal para la 
alcaldía de Barcelona significa el lanza-
miento del señor Planas y Casáis del 
partido conservador. 
( E l Liberal en Barcelona) 
TELEGRAMAS D E FELICITACIÓN 
Entre otros muchos telegramas de 
felicitaciones, suscriptos todos por per-
sonas ó entidades de importancia, que 
ha recibido el ministro de la Goberna-
ción á propósito del nombramiento del 
señor Monegal para la alcaldía de Bar-
celona, tiene especial significación el si-
guiente de la Cámara de Comercio de 
de aquella capital: 
"La Junta directiva de esta Cámara 
oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación, en reunión extraordinaria, ha 
acordado exponer á V . E. haber visto 
con mucho gusto el nombramiento de 
alcalde de Barcelona á favor de su dig-
no y estimado presidente. 
La Cámara considera como propia 
esta honra y aplaude que la designación 
haya recaído en quien tan altas dotes 
personales reúne, como también el cam-
bio de orientación que en la profusión 
de los cargos públicos significa el con-
fiarlos á personas apartadas de los par-
tidos políticos y que tienen exclusiva-
mente por norma la buena administra-
ción, el bien público y el prestigio de 
la autofidad. 
Esta Cámara abriga el convenci-
miento de que, perseverando en tal con-
ducta, se dará satisfacción á una de las 
más vivas aspiraciones del país .—El 
vicepresidente, José María Valls y VI-
cens.—El secretario, Pedro la Eosa. 
E l señor Maura ha contestado en es-
tos términos: 
Estimo en mucho aprobación de esa 
Junta y celebro ver rectamente apre-
ciadas intenciones del Gobierno, que 
para dar felices resultados necesitan ser 
secundadas por los - gobernados, como 
espero que lo serán. La asistencia á v i -
da pública de grandes elementos retraí-
dos ó amargados, pres tarán vigor y sa-
ludable disciplina á los partidos." 
SANTANDER 
E L CAPITÁN DE NAVIO BUSTAMANTE 
Ferrol 27 de Diciembre. 
Invitados por el Vicepresidente <; 
Diputación provincial de Santander, v. 
comandante de Marina de aquel puerto 
y oficiales á sus órdenes para asistir al 
solemne acto de descubrir la lápida 
conmemoartiva que aquella Diputación 
ha dedicado á la memoria del heroico 
capitán de navio don Joaquín Busta-
mante Quevedo, en la casa donde nació, 
sita en el pueblo de Santa Cruz, salie-
ron en la mañana del domingo úl t imo 
de aquella capital, en tren especial, y 
en unión de las demás autoridades 
civiles y militares invitadas á la cere-
monia. 
Ya en Santa Cruz, y con toda solem-
nidad, ante numerosos vecinos de los 
pueblos del valle de Igufia, fué descu-
bierta la lápida por el Vicepresidente 
de la Diputación, que pronunció sen-
tidas frases de elogio del sabio y valien-
te marino que desempeñando el cargo 
de Jefe de Estado Mayor de la Escua-
dra del señor Cervera, perdió su vida á 
consecuencia de las gloriosas heridas 
recibidas en las trincheras de Santiago 
de Cuba. 
E l comandante de Marina Sr. Cano 
Manuel contestó á las laudatorias fra-
ses del Vicepresidente, corroborando 
los merecimientos del capitán de navio 
Bustamante, ensalzando también su 
memoria en levantadas frases, el gene-
ra l gobernador mili tar de la provincia. 
Terminado el acto pasaron las auto-
ridades é invitados al domicilio de la 
familia del Sr. Bustamante, rindiendo 
así justo tributo de cariño y admira-
ción al esforzado marino castellano, una 
de las más legítimas glorias del cuerpo 
general de la Armada. 
LOS HIJOS A R T I F I C I A L E S 
Sobre el pensamiento de una obra 
alemana han escrito Joaquín Aba t í y 
Federico Eeparaz Los hijos ariijlciales, 
juguete cómico estrenado en la tarde 
del día 24 de Diciembre en el teatro de 
la Comedia con éxito exrraordinario. 
Narrar el argumento con sus peri-
pecias y el desarrollo de la fábula con 
sus complicaciones sería tarea imposi-
ble hasta para la memoria de los ton-
tos, que según cuentan es la, más feliz 
y envidiable. 
Aquello no se puede contar, hay que 
verlo. 
Desde la tercera escena del primer 
acto se suceden los chistes sin interrup-
ción hasta el final. E l público los ce-
lebró á carcajada suelta, y eso que se 
podr ían contar por docenas. 
Todo el diálogo es sobrio y justo y 
sin palabras ociosas. 
E l primer acto abre el apetito como 
si dijéramos para las situaciones cómi-
cas, y en el segundo colma la medida 
la aparición de Fernando Palmerín, y 
entusiasma al jmblico el final. Al l í 
fué la ovación y las salidas á escena de 
los autores; y allí fueron todas las ex-
plosiones del regocijo. 
la Cnrattya, Viprizante y Seconstitiipiite 
se metió también en el bosque, tratando 
de i r tan de prisa como le era posible 
para alcanzar á las dos mujeres. 
Pero por más que aguzó el oído no 
oyó ruido alguno, ni vió á nadie aún 
cuando dirigió la vista por todas d i -
recciones. 
Detúvose, indeciso, sobre el partido 
que debía tomar. 
Entre tanto, Blanca y Lena se aleja-
ban cada vez más. 
Caminaban en silencio, por un sen-
dero pantanoso, que disminuía el ruido 
de sus pasos. Lena iba delante; la. jo-
ven la seguía, encarnada de emoción, 
con el corazón agitado. 
No se preguntaba dónde la conducía 
aquella mujer; no pensaba más que en 
el gozo de A êr, de abrazar á su madre. 
Anduvieron cerca de un ki lómetro 
sin encontrar á nadie. 
Pasado el bosque, luego una larga 
senda, Lena levantó un madero que ce-
rraba una cerca y precedió la joven por 
un laberinto de plantas centenarias, en-
tre las cuales era imposible no per-
derse. 
Pero Lena debía conocer el sitio, y 
después de algumis vueltas y revueltas, 
se detuvo ante una especie de antiquí-
simo chalet cubierto do tal manera por 
plantas trepadoras, que formaba delau 
te de las ventanas una fina red de ra-
mas y hojas, más firme y consistente 
que una red metálica, bastante para cu-
c 47 alt a y d 1 
br i r á la mirada las paredes y las puer-
tas. 
Abr ió la puerta con una llave que sa-
có del bolsillo, y pasaron á un aposen-
so circular, vacío, en mitad del cual, 
una escalera de caracol conducía á dos 
habitaciones altas. En una de ellas 
veíase un viejo d iván y algunas sillas, 
en la otra una mesa y algunos sillones 
de paja en mal estado. 
La luz entraba apenas, por más que 
las ventanas estuviesen abiertas. W 
frondoso ramaje que había delante im-
pedía la vista al exterior. 
Apenas entrada al piso bajo, Blanca 
retrocedió, sorprendida y casi atemori-
zada. 
¡Qué lugar tan triste había escogido 
su madre para verla y hablarla! 
Lena comprendió quizás lo que pa-
saba en el alma de la joven. 
—Encont ra rá usted extraño—dijo— 
que hayamos elegido este lugar para la 
primera entrevista ¿pero qué quie-
re usted? Su madre necesita rodearse 
todavía de precauciones, " aun cuando 
cesarán pronto. 
En este solitario cluxlet podrán uste-
des hablar con entera libertad, sin te-
mor dé ser sorprendidas. Es té usted 
tranquila; voy á avisar á su madre que 
me espera con impaciencia y la traigo 
enseguida. 
—¿Vive cerca de aquí!—preguntó la 
joven palpitante; 
—Sí, pero desde aquí no puede ver-
se la casa ^tqjidrá usted miedo de 
quedarse sola? 
U n vivo rubor coloreó las mejillas 
de Blanca. 
—¡Oh, no, no!—^respondió.-—Vaya 
usted; pero no tarde. 
—Muy poco. 
Salió Lena y parecióle á Blanca que 
cerraba la xmerta con doble llave. 
¿Por qué? Quizás temiese la entrada 
de alguien durante su ausencia y que-
ría asegurarse. 
Blanca probó á sonreír, pero, á pe-
sar suyo, la asaltó un supersticioso te-
mor. 
No comprendía por qué su madre, 
para abrazarla, se rodease de tantas 
precauciones. 
¿Temía quizás que, en presencia de 
extraños, le saltase al cuello gritando: 
Mamá? 
No. Este dulce nombre no saldría de 
sus labios, sino con la previa autoriza-
ción de su madre. 
Bastaba que la hubiese escrito;. 
"Ven, pero sé prudente, porque to-
davía no me es dado reconocerte." 
Y Blanca se hubiera contentado con-
templándola con adoración, la hubiese 
abrazado con la mirada, haciéndola 
comprender que era incapaz de turbar 
su existencia, de dar el menor escán-
dalo para hacer valer sus derechos de 
hija. 
La joven miró en torno suyo repi-
tiendo para sí: 
—¿Dónde estaré? 
Subió arriba, donde hab ía más luz, 
y sentóse junto á la mesa, continuando 
sus digresiones. 
La joven no dudaba de cuanto le ha-
bía dicho Lena, sobre todo habiéndola 
enviado el retrato de su madre. 
No comprendía, sin embargo, qué 
papel hubiese representado aquella vie-
j a en la vida de su madre, dónde la po-
día haber conocido. 
De cuando Blanca daba lecciones de 
piano á Víctor, hab ía oído decir que 
Lena sirvió al conde Castelmagno hasta 
su muerte, pasando luego al servicio 
del conde Laresca. 
Blanca sabía también que Dora la 
había acogido al principio con hostili 
dad y desconfianza; pero después le 
había escrito, como Amoldo, que tu 
viese entera confianza en la vieja, la 
cual fingía gran severidad ante el con 
de para engañarla después en el interés 
común. 
E l alma pura de Blanca protestaba 
de esta doblez, de estas mentiras. 
Le parecía que Lena hacía mal 
obrando así. 
Pero la i)obre niñn amaba á Arno l 
do, y éste le había suplicado que tuvie 
se confianza en la vieja, por lo cual, te 
miendo disgustarle, hab í a transigido. 
LOS CUATRO PALOS 
Gabriel Merino y Celso Lucio obtu-
vieron éxito francamente favorable y 
merecen sinceras alabanzas por su co-
media en dos actos Los cuatro palos, es-
trenada en Lara la tarde del 24 de D i -
ciembre. 
Las situaciones cómicas son muchas, 
algunas de gran novedad, y apenas 
hay frase que no lleve un chiste; el. 
acierto fué completo y desde los co-
mienzos rió el público de buena gana-
Merino y Lucio son perfectos conoce-
dores del teatro; en Los cuatro palos la> 
gracia es fácil y abundante. La nueva 
comedia pasará de las funciones de tar- i 
de á las de noche con aumento del buen 
éxito y sin detrimento alguno para los l 
autores. 
Claro es que escribiendo para la tardei 
de Nochebuena, Merino y Lucio hab í an 
de proponerse por único objeto el de; 
hacer reír, y que les sería lícito, com(> 
lo hicieron con la s impat ía de los es4, 
pectadores, inclinarse un poquito a l 
"género gordo" para provocar más la 
risa de esta manera. No hubo pecadef 
en ello, toda vez que llegaron á felizt 
puerto en este propósito. -A 
Merino, el exquisito autor de M reyt 
sití Lidia, y Lucio, el creador de algu-i 
nos juguetes cómicos de tan fino corter 
como E l vaso de agua, esta vez se har¿.| 
esforzado sólo en recargar de chistes e^ 
diálogo y en complicar el enredo. L l a ^ 
mados numerosas veces á escena cou£ 
aplauso unánime al final de ambos ac-> 
tos, pueden estar doblemente satisfechos^ 
por haber logrado su intento y por ha-| 
ber ganado el triunfo en buena l i d . f 
LA CICLÓN v i 
También se estrenó en la tarde deli 
24 de Diciembre, en el teatro madrile-1 
ño de la Alhambra, una obra en dos; 
actos, escrita por Emilio Mario (hi jo) , 
sobre el pensamiento de otra francesa. 
Octuvo buen éxito. 
LA FAVORITA' I 
Una parodia de la grandiosa obra de 
Donizetti, estrenada en la zarzuela la 
tarde del día de Noche Buena, fué vista 
con visible indiferencia por el público. 
LA VIRGEN DE LA LUZ 
La misma Noche Buena se estrenó 
en Eslava una Obra de los señores Paso 
y J iménez Prieto y del maestro Lope, 
titulada La Virgen de la Luz. 
E l éxito fué de lo más extraordinario 
que se puede imaginar. 
Los autores salieron á escena innu-
merables veces durante la representa^ 
ción, y al final de ésta perdieron tanv 
bién la cuenta de las veces que lo hi -
cieron. 
Por circular fechada en esta el 12 del 
actual, nos participa la Sra. viuda de don 
Pedro Estanillo Trueba, que en su carác-
ter de representante legal de sus hijos me-
nores y albacea testamentarla, adminis-
tradora y tenedora de bienes, ha conferi-
do poder general á los señores don Anto-
nio Mora Camps y don Francisco García 
Celis, para que la representen en todos 
ios asuntos é intereses que se relacionen 
con los bienes que constituyen la heren-
cia de su nombrado difunto esposo. 
El señor D. Luis Velasco, Director Ge-
neral de la Compañía de hielo de Matan-
zas, nos informa en circular fechada el 
13 del corriente en dicha plaza, que se ha 
separado de la citada sociedad el coman-
ditaiario, Sr. D. Miguel de la Torre, sin 
que por esta causa sufra alteración alguno 
la marcha de aquella, que continuará en 
los mismos términos de su escritura de 
constitución y bajo la dirección de nues-
tro informante como hasta el presente. 
Con motivo de tener que trasladarme á 
j Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
I brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n". 1. 
Habana Io. de Octubre de 1902. 
D r . Redondo, 
c 37 a 1 En 
á los accionistas de la sociedad 
Por acuerdo de la Directiva, se avisa á los se» 
flores accionistas de esta institución que el prás 
ximo domingo 18 del corriente, al medio dif^ 
tendrá lugar en los salones del "Centro Astiil 
riano" la junta general de fin de año y les ruígs 
go concurran con puntualidad & fin de resolve? 
en forma satisfactoria para teássi§íii¿£«iente 
Orden del d ía , 
lí—Sanción del acta anterior. 
2)—Informe de la Comisión de glosa. 
3í—Balance general, 
áí—Dividendos de utilidades del año. 
5í—Informes administrativos. 
6?—Elecciones para la nueva directiva. 
Habana, 10 de Enero de 1903.—Por orden del 
Presidente: E l Secretario, 
Francisco M. Lavandera. 
311 alt 8 a y d-11 
¿Dónde estarían Dora y Amoldo en 
aquel momeuto! 
¿Sabían por Lena lo que pasaba! 
¿Por qué la vieja no le habla habla-
do de ellos? 
Pasaba el tiempo y nadie compare-
cía. 
Blanca suspiró; luego, sacándose del 
corsé el retrato de su madre se puso á 
contemplarlo. 
Poco á poco absorbióse en tal con-
templación y olvidó por completo don-
de encontraba y el asunto que allí la 
traía. 
Su rostro tenía una expresión de en-
sueño. 
Parecióle á Blanca que los ojos de 
aquella figura la miraban intensamente, 
y aquella mirada no le era desconoci-
da... la hab í a visto otra vez. Pero, ¿dón-
de? ¿cuándo? 
No hubiera podido decirlo. A fuerza 
de revolver aquel retrato en todos sen-
tidos, Blanca descubrió en un ángulo 
algunas palabras que debían haber es-
capado á la atención de Lena, pero que 
divisaron los perspicaces ojos de la jo -
ven, aunque medio borradas. 
Blanca leyó desconcertada, confusa: 
^Valentina Miraglia á su prometido 
Enrique ele Castelmagno." 
¿Era Valentina el nombre de la dulce 
figura allí retratada y que María misma 
le había dicho que se le asemejaba^ 
¿Cómo podía ser su madrel 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de ia t a r d e . - E W E R O d e 1 
Eu Albisu anoche. 
E l j"g"ete cómico Ciencias exactas, 
eetreuado auoche en Albisu, tuvo el 
privilegio do mantener al público en 
constante hilaridad, desde la primera 
basta la última escena. 
Vi ta l Aza ha sabido presentar algu-
nos tipos trazados de mano maestra, 
como el profesor de ocasión y necesi-
dad, admirablemeute interpretado por 
Villarreal, el diputado latoso y discur-
seador, de que hizo una verdadera 
creación Garrido, y la niña Marisabi-
dilla, felizmente interpretada por la 
Srta. Morales. 
Con esos tipos, la mamá de la niña 
(Sra. Bíot), la esposa del profesor f se-
ñora Miranda) y los estudiantes (se-
Cora Alvarez y Sres. Piquer, Escrib,á 
Pastor y G i l ) ; ha hecho un libro deli-
cioso y lleno de chistes V i t a l Aza, para 
que el espectador pase una hora grata-
mente entretenido y no lo abandone un 
momento la risa. 
E l éxito de Ciencias exactas ha sido 
tan lisonjero como lo teníamos j)revisto. 
Hay comedia para rato. 
%y laconcurrencial 
Brillante, como es siempre eu las 
favoritas funciones de los viernes, era 
el público que se reunía anoche en la 
Sala de Albisu. 
Una pléyade encantadora de señori-
tas resplandecía en palcos y lunetas. 
Entre otras: la espiritual Margarita 
Senil, delicada como su nombre, que es 
nombre de ñor, de reina y heroína. 
Y entre las señoras, la hermosa y 
elegante dama Cora Covin de Faurés . 
Interesantísima 1 
Los f o w lsJMflrfl M i 
Sr. D. Atanasio Rivero. 
Habana. 
Distinguido comprovinciano: 
Entusiastas abonados á sus Comidillas 
(opíparos banquetes literarios) con hon-
da pena nos hemos enterado de la nada 
halagüeña situación de la viuda é hijos 
del preclaro vate astur, D. Teodoro 
Cuesta, y deseando prestar nuestro apo-
yo á la meritoria obra por usted em-
prendida, le adjuntamos una carta-or-
den por $ 23 plata á cuenta de los seño-
res Lucral Gómez y Quevedo, supli-
cándole nos remita otros tantos ejem-
plares, no olvidándose de incluir la 
caxndiella, por ver si damos en ella (sin 
t irar la montera); esto no es todo por 
amor al prójimo, también tiene su par-
te de egoísmo, pues esperamos que eu 
las horas de dudas y vacilaciones para 
el alma y cansancio físico para el cuer-
po, ese libro hará de talismán que nos 
devolverá la perdida fe y perdidas fuer-
zas para seguir sobrellevando con re-
signación las amarguras de la vida en 
estas hospitalarias y lejanas regiones. 
Y á su simple lectura surgirán en nues-
tra mente los cuadros llenos do color y 
vida de nuestra hermosa Asturias; cree-
remos oir los sones cadenciosos de la 
gaita, el alegre y popular Ixuxú, las no-
tas magestnosas de la soberana, el bali-
do de la oveja, las esquilas de las vacas 
pastando en los poéticos prados, el so-
nido del viento en los manzanos y cas-
taños, y dominando todos estos múlti-
ples rumores, oiremos batir con furia 
de titán los acantilados de la costa, al 
proceloso mar de Cantábria, eterno ó 
incansable cantar de las glorias asturia-
nas. Y deseándole salud para que siga 
confeccionando sabrosas Comidillas y 
ificos pistos manchaos, y que nunca se le 
agoten las especíot, nos ofrecemos de 
usted, suyos afectísimos, seguros servi-
dores y comprovincianos: 
Sres. D. Francisco González, Domin-
go Cortés, Jesús Rato, Félix Cabal, José 
Alonso, Benigno Corte, José Alvarez, 
José IVíestas, Julio Fernández, Baldo-
mcro Martínez. Manuel Alvarez, Ana-
cieto Urrutia (cubano), Manuel Vi l l a , 
l^dustiano Alvarez, José Coro, Servan-
do Foyos, Perfecto C. del Riego, Ole-
gario Cuervo, José Boza., Antonio Díaz, 
Angel S, Garrido, Manuel Lorenzo y 
Primit ivo Amor. 
Placetas 15 de Enero de 1003. 
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PUBLICACIONES 
Cuba y Amér ica 
Todos los números nos regala Cid>a y 
América con una portada distinta, to-
das ellas artísticas y sngesti vas. La del 
últ imo número, correspondiente al do-
mingo 18 del corriente, representa un 
magnífico buque de gii'er.ríi en la Bahía 
de la Habana. 
Una agradable innovación haliamos 
eu este número, que consiste en una 
coeva y muy amena sección, ilustrada, 
titulada í 'Editoriales,, , en la que se pa-
sa revista á los principales aconteci-
mientos de. la semana. 
Otros trabajos interesantes: ' 'La Cal-
deri l la", tema do actualidad, por Pom-
peyo; "La sensibilidad de las perlas"; 
Una carta de Mr. Page, muy laudato-
ria para Cuba, dirigid;; al señor Este-
ban Porrero Echevarr ía ; ' 'E l Diamau-
te" ; "Las mujeres rusas" ; f¿Tras la d i -
cha", por J. C. Labra; "Opinión origi-
n a l " ; "Mínimas?' , por Manuel Cádiz; 
"Proceso Clemenccan", novela, por A . 
Domas; Revista de impresos. Notas y 
Noticias. 
En grabados publica: retratos de dis-
tinguidas personalidades; el famoso 
monte "Papocatepelt"; "Ant igüeda-
des de Méjico": "Vistasde las Antil las 
Danesas y d é l a Habana pintoresca"; 
" E l Canto del L i r i o " , cuadro de Kei-
Uey, etc. 
En su álbum de Damas aparece la 
interesante figura de la señorita Clara 
Luisa Aballí . 
La simpática Revista sabe mantener-
se á la altura conquistada, con noble 
esfuerzo é inquebrantable tesón. 
No debe faltar Cuba y América en nin-
gún hogar cubano. 
Per iód icos extranjeros 
Todo? los principales periódicos y 
revistas del extranjero y de más fama 
pueden adquirirse por números sueltos 
y á precios módicos, ó por suscripción, 
en la popular l ibrería y papelería de 
Pastor, en la Manzana de Gómez, en-
trada por Zulueta y Neptuno, en la 
cual se ha recibido también un gran 
surtido de tarjetas postales de movi-
miento, úl t ima palabra de la fantasía 
en dicho ramo. 
Almanaque de la Ilustración.—Como to-
dos los años este almanaque forma un 
cuaderno de literatura selecta y agra-
drble, en el que bri l lan las firmas de 
los mejores escritores. 
Los grabados son primores de arte y 
trae algunos artículos que se hacen leer 
desde el primer momento. Pueden 
ver este precioso almanaque en La Mo-
derna Foeúa, Obispo 135. 
Ahnanaóh de la, Campana de Gracia.— 
Este es uno de los libros que más re-
gocijan á los que entienden el catalán. 
A estas horas se está agotando la reme-
sa de los que han llegado á La Moder-
na Poesía. Vayan a leer ese prodigio 
de gracia, porque quedan pocos ejem-
plares. 
Blanco y Negro.—Este semanario vie-
ne ahora más interesante que nunca con 
los grabados y relaciones que contiene 
sobre la captura de los Humbert, el 
suceso de actualidad en Europa y 
América. 
También contiene importantes noti-
cias y grabados de actualidad sobre el 
mencionado asunto y otros; el Nuevo 
Mundo, Alrededor del Mundo, La Cam-
pana de Gracia., La Esquella y E l Ir is , 
y otros que pueden ver en La Moderna 
Poesía de José López, Obispo 135. 
dos del Rastro de ganado mayor, de estar 
hurtando carne de los cuartos de res. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
CHOQUE 
Ayer tarde chocaron en la calzada del 
Príncipe Alfonso, esquina á Cienfuegos, 
la bomba para extinción de incendio "Fe-
lipe Pazos" y el t ranvía eléctrico núme-
ro 92, de la línea del Príncipe, sufriendo 
la primera averías en las ruedas. 
E l hecho ocurrió al i r la bomba "Feli-
pe Pazos" para una alarma. 
L E S I O N A D O 
A l ir montado en una bicjcleta por la 
calzada del Monte, esquina á Cárdenas, el 
blanco José Nogueira Sánchez, tropezó 
con el t ranvía eléctrico núm. 82 de la lí-
nea del Príncipe, causándose varias lesio-
nes leves. 
Según el paciente, el hecho fué casual. 
Pol ic ía del Puerto 
H E R E D A CASUAL 
Anoche, e » los momentos que se encon-
traba trabajando á bordo del vapor inglés 
l í ing Frederick, se infirió casualmente 
una herida en el pié izquierdo el jornale-
ro moreno Alfredo Cárdenas. 
Fué asistido en la estación de los bom-
beros de Regla por el Dr. Mesa, quien ca-
lila eó de leve el estado del paciente. 
Después de efectuada la primera cura, 
fué trasladado á su domicilio. 
Enero 6 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
hembras blancas legítimas, 
hembra blanca natural, 
hembra mestiza natural, 
varones blancos legítimos, 
varones blancos naturales. 
D E T E N C I O N D E U N L A D R O N 
Esta madrugada, por el vigilante 150 y 
sereno particular José Otero, fué detenido 
en los momentos de salir de la casa Com-
posteia número 157, el blanco Emilio Me-
néndez García, á causa de haberlo sor-
prendido los dependientes del estableci-
miento allí situado, robando el dinero que^ 
había en una carpeta, cuya cerradura frac-
turó con un cincel. 
A l detenido se le ocuparon 28 pesos pla-
ta española, dos en moneda americana, un 
centén y un luis. 
La policía ocupó encima de la carpeta 
el cincel conque fracturó la cerradura de 
ésta. 
El ladrón quedó á la disposición del 
Juzgado de guardia. 
E L BOBO 
Eduardo Conellas Prado (a) E l Bobo, sin 
domicilio conocido, fué sorprendido ano-
che por la policía, en los momentos da re-
gistrarle los bolsillos á los transeúntes de 
la calle de San Isidro. 
E l Bobo ingresó en el Vivac. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
La blanca Dolores Torralbas, vecina de 
Riela número 89, fué sorprendida por don 
Félix Herrera, en los momentos que trató 
de darse muerte eon un cuchillo, cuya ar-
ma le pudo quitar el Herrera. 
8e aló cuenta de este hecho al señor 
Juez del distrito Este. 
ROBO CON F R A C T U R A 
En el domicilio de Carlota Haro, 
viuda de Blizalde, calle de San Nicolás 
número 66, se cometió un robo consisten-
te en 450 pesos en monedas de oro, que 
guardaba en una cajita, dentro de un es-
caparate, cuya cerradura fracturaron con 
unas tijeras, y varias prendas de oro y 
brillantes y ropa de vestir. 
Para cometer el robo se valieron de un 
llavin falso, con el cual abrieron la puer-
ta de la calle. 
De lo ocurrido se dió cuenta al Juzga-
do de guardia. 
E N E L I N G E N I O 
" N O M B R E D E D I O S " 
En la. casa, de salud L a Furísima Con-
cepcióti, ingresó ayer, para su asistencia 
médica, el blanco Antonio Fat Armocha, 
vecino de Rodríguez número 9, en Jesús 
del Monte, á causa de haber recibido le-
siones menos graves, en el hombro y re-
gión parietal, con la polea de una máqui-
na, ai estar trabajando en el ingenio Nom-
bro de Dios, ubicado en Güines. 
La policía dió cuenta de este hecho, al 
Juzgado competente. 
E N E L CERRO 
Del domicilio de D. Pedro Pontín, quin-
ta de Obispo, en el Cerro, hurtaron al 
medio dia de ayer, un reloj de mesa y va-
rios piezas de ropa. 
Se ignora quieu ó quienes sean los la-
drones. 
D E T E N I D O POR DISPARO 
Por la policía do Regla fué detenido 
ayer el blanco Agustín Rodríguez Borges, 
vecino de Paso de la Virgen núm, 2, á 
virtud de estar reclamado por manda-
miento de la sección primera de lo Crimi-
nal, en causa que se le siguió en el Juzga-
do de Instrucción del distrito Este, por 
disparo de amia de fuego. 
Rodríguez Borges Ingresó en la cárcel. 
U N M E N O R LESIONADO 
En la estación sanitaria de los bombe-
ros del Comercio de Regla, fué asistido por 
el Dr. Vidal Meza el menor Roberto Ma-
rrero Cabrera, de 3 años de edad y vecino 
de Aranguren núm, 39, de una herida 
menos grave en la frente. 
Dicha lesión la sufrió casualmente al 
caerse en la acera, fren te á su domicilio. 
E N E L V E D A D O 
El asiático José Domínguez, duefio del 
puesto de frutas situado en la calle 10, en-
tre 19 y 21, se presentó ayer en la estación 
de poüoía del barrio del Vedado, acusan-
do á dos morenitos que se presentaron en 
su establecimiento, de haberle hurtado 
cuatro pesos plata que tenía guardados en 
una latita detrás de la puerta de la calle. 
Los acusados no han sido habidos. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Ayer falleció repentinamente en el de-
partamento de Inmigración, en Triscor-
nia, el empleado del mismo,Paulino Alon-
so García, natural de Asturias, de veinti-
cuatro años y de estado soltero. 
La policía ocupó un reloj y leontina, 
un flus de casimir, otras prendas de ropa 
y un paquete de cartas, todo ello de la 
propiedad del difunto. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio. 
A M E N A Z A S 
El mestizo Atauagildo Pardo, vecino 
de Puentes Grandes, fué detenido ayer y 
remitido al Vivac á disposición del juz-
gado correccional del segundo distrito, 
por haber amenazado de muerte á la de 
su clase Eloísa Ruzo López, por negarse 
ésta á seguir viviendo en su compañía. 
H U R T O EN E L M A T A D E R O 
Por el vigilante 665 fué detenido el mo-
reno Celestino Granados, vecino de la ca-
lle de San José, por acusarlo los emplea-
1 varón negro natural. 
DISTRITO SUR: 
5 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 




Felicia Guerrero, 25 años, Habana, 
Animas 48. Apoplegía cerebral. 
Dulce María López, 5 meses, Habana, 
Cuba 28. Enteritis. 
Genoveva Baliño, 97 años, Cayajabos, 
Virtudes 44. Arterio esclerosis. 
Cerina Fernandez, 24 años. Matanzas, 
Aguila 19. Tuberculosis pulmonra. 
Alejandro González, 27 años. Habana, 
Cabaña. Herida por arma de fuego. 
DISTRITO SUR: 
Juveual Cabrera, 20 años. Habana, 
Galiano 79. Tuberculosis pulmonar. 
María. García, 16 meses. Habana, Es-
trella 150. Bronco neumonía. 
Andrés López, 78 años. Habana, Es-
trella 147. Bronco neumonía. 
DISTRITO OESTE: 
Carlos Oerpero, 69 años, Puerto Prín-
cipe, Cerro 683. Cirrosis alcohólica. 
Baldomcro Galludo, 25 años. Cano, 
Neptuno 217. Tuberculosis pulmonar. 
Ramona Reinal, 82 años, Africa, Asilo 
Hermán itas. Arterio esclerosis. 
Faustino Rienda, 40 años, Oviedo, 
Covadonda. Mielitis. 
Rosa Quintana, 15 años. Habana, 
Quinta del Rey. Apendicitis. 
Arturo Echandi, 33 años, Santander, 
Purísima Concepción. Tuberculosis pul-
monar. 
Fausto Gómez, 15 años. Habana, Sa-





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
2 varones blancos naturales. 
1 varón negro legítimo. 
1 varón mestizo natural. 
1 varón negro natural. 
2 hembras blancas legítimas. 
8 hembras blancas naturales. 
1 hembra mestiza natural. 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
4 hembras blancas legitimas. 
3 hembras blancas naturales. 
1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR 




Caridad Uriorte, 2 años, Habana, V i -
ves 85, Meningitis. 
Jorge Ramos, 14 años, Canarias, Puer-
ta Cerrada 23. Diabetes. 
DISTRITO ESTE: 
José Pateiro, 15 meses. Habana, Obra-
pia 55. B, Neumonía. 
Teresa Gonziilaz, 23 años. Habana, Da-
mas 31. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Natalia Alvarez, 11 días, Habana, Re-
medios 4, Debilidad congénita. 
Teodoro Quintero, 63 años, Pinar del 
Rio, Sitios 9. Hipertrofia del corazón. 
Juan Antonio Cabrera, 12 días. Haba-
na, San Francisco 38. Ictero de los recién 
nacidos. 




E n e r o 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
4 varones blancos legítimos. 
5 varones blancos naturales. 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra blanca legítima. 
3 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca legítima, 
DEF UNCIONES 
DISTRITO NORTE! 
Rosa Reyes, 33 años, Habana, 
na 34, Tuberculosis pulmonar. 
- La Fuerza del Hombre y la Hermosura de la Mujer. 
Antes y desde los tiempos de Sansón esto es lo que se ha 
dicho de todo cabello exhuberante. 
E l ri<,or del Cabello del D r . Ayer conserva y embe-
llece el cabello haciéndole crecer y dándole fuerza y lustre. 
Restablece el color natural del cabello, l impia el cuero 
cabelludo de caspa-con lo cual queda eliminada una gran 
causa de la calvicie. A d e m á s mejora la c i rculación en el 
cuero craneal, atajando por este medio la ca ída del cabello. 
Si apeteciese usted un cabello largo y espeso, suave y 
nutr ido, cabello que tenga todo el rico color de la juventud, 
entonces acuda usted al V i g o r del Cabello del Dr . Ayer. 
Preparado por el DB. J . C. A Y E E & CO., Lowell. Mass., B. D. A. 
José Doce Pillo, 26 años. Corona, Leal-
tad 40. Apoplegia pulmonar. 
Juan Valen, 28 años. Cananas, Casa 
Blanca. Congestión cerebral. 
Eloísa Ricard, 60 años. Habana, Pro-
greso 27. Endocarditis. 
María Borrero, 18 años, Matanzas, 
Aguila 15. Tuberculosis pulmonar. 
Magdalena Maza, 15 años. Habana, 
Cuba 26. Insuñciencia mitral. 
DISTRITO SUR: 
León Chon, 36 años. Cantón, Zanja 26. 
Hepatitis. 
DISTRITO ESTE: 
Narciso Rodríguez, 13 días. Habana, 
Merced 9. B. Neumonía. 
Dolores Barrete, 47 años. Habana, San 
Ignacio 7o. Tuberculosis pulmonar. 





Los ESPECTÁCULOS DE HOY. — L a no-
vedad es Albisu. 
Se cantarán eu el popular teatro 
Marina y La Verbena de la Paloma, to-
mando en ambas parte el gran barítono 
de ópera don Ramón Blanchart. 
E l papel de Marina, á cargo de Cha-
lía. 
Eu Payret se pondrá en escena el 
grandioso drama bíblico Los siete dolo-
res de María Santísima, interpretando la 
parte de Jesús el distinguido actor don 
Enrique Torradas, que tantos y tan le-
gítimos triunfos alcanzó, en temporada 
no muy lejana, con esa misma obra. 
Y en el teatro Mart í t rabajarán los 
artistas de Pubillones día y noche. 
También hay dos funciones mañana 
dedicándose la matineé, al mundo in-
fantil, para el qne habrá, como en los 
anteriores domingos, preciosos regalos. 
E l gran prestidigitador chino Ching 
Foo Lee embarcará hoy con rumbo á 
ésta. 
BODAS EN ASTURIAS.—Por un tele-
grama llegado de España se sabe eu es-
ta ciudad que el día siete del presente 
contrajeron matrimonio en la parrocha 
de San Lorenzo, eu la ciudad de Gijón, 
la señorita Serañna Arrojo y nuestro 
apreciable amigo don José Cortés y 
Prieto, presidente del Casino Español 
de Placetas. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table señora Mar ía Ana Noriega, viuda 
de Prieto, y nuestro antiguo y distiii-
guido amigo el señor don Ramón Prie-
to, presidente que fué, hasta fecha re-
ciente, del Casino Español de esta ciu-
dad. 
Hacemos votos desde estas líneas 
por la eterna dicha de los jóvenes des-
posados. 
De Lu i s GUERRERO.—En el número 
correspondiente á mañana, domingo, 
de Cuba y América, que acabamos de 
recibir, se inserta un magnífico retrato 
de nuestro amigo D. Luis Guerrero, 
activo gerente de la fábrica de clioco-
lates La Estrella, que de tan justo re-
nombre disfruta entre nosotros. 
Dice la espléndida revista que con 
tanto acierto como competencia dirige 
el señor don Raimundo Cabrera, que 
es el señor Guerrero "laborioso indus-
tr ial y comerciante, conocido y distin-
guido por el tesón é inteligencia con 
que ha sabido elevarse y properar ga-
nando no solo buen nombre, sino sir-
viendo al pais con el establecimiento 
de una industria nueva, ó sea la fabri-
cación de galletas, dulces y chocolate, 
con medios y maquinaria tan adelan-
tados como las mejores manufacturas 
de Cataluña y del extranjero." 
Merecidos son esos elogios en favor 
del laborioso industrial que ha dado v i -
da á una industria en el país, que ocu-
pa centenares de operarios y cuyos pro-
ductos han merecido los más honrosos 
premios en las diversas exposiciones á 
que han acudido, como expresión de 
sus relevantes cualidades. 
EPIGRAMA.— 
Por odio á la ortografía, 
que olvidó, si la sabía, 
mi buen amigo Barrientos 
ha dado en la atroz manía 
de suprimir los acentos. 
Ayer, desde Panticosa, 
esta postdata me endosa, 
al fin de un pliego enlutado: 
—Chico, me tiene alelado 
la perdida de mi esposa. 
M . del Palacio. 
Dos SIGLOS.—El uno, pasó de largo, 
—y en la noche del olvido--para siem-
pre hundió su cuerpo,—y no lo ve el 
que lo ha visto;—el otro, los andadores 
—saltó y camina otrevido,—alzando la 
voz muy fuerte—como si fuese un galli-
to.—; Ahí te dejé todo eso!,—el nno al 
otro le dijo:—y ¡yo recojo tu herencia!, 
replicóle de contino. 
Y de aquí que el gran bazar—que se 
nombre Fm (?e Í%?O,—en el siglo X X 
tenga—de lo nuevo y de lo antiguo.— 
De lo nuevo, los primores-sorprenden-
tes, exquisitos,—que entelas y nove-
dades—el buen gusto ha producido:— 
y de lo viejo, la fama,—el crédito y el 
prestigio,—que gana el comercio hon-
rado—á fuerza de sacrificios. 
Por eso en la eterna lucha—de los 
tiempos, siempre el mismo,—en telas y 
novedades—es el Bazar Fin de Siglo 
ALHAMERA.—Han empezado los en-
sayos de la revista de gran actualidad, 
original de los aplaudidos autores Fe-
derico Vil loch y los hermanos Robre-
ño, titulada Enseñanza del Porvenir. 
La música de esta obra es del re-
putado maestro Manuel Mauri, y las 
decoraciones que está pintado el gran 
Arias, constituirán un nuevo triunfo 
para éste sin r iva l pintor escenógraío. 
La bella tiple cómica Pilar Navarro, 
que hizo anoche su reaparición, obtuvo 
un nuevo triunfo eu el desempeño de 
su papel en la zarzuclita Xuanón ena-
morado. Hizo una 'V iud i t a " encanta-
dora é inimitable, cantando con mucho 
gusto y arte. E l numeroso público que 
había en Alhambra aplaudió, como se 
merecía á la graciosa Pilar. 
Programa para hoy: 
A las ocho. E l año viejo en la Corte; 
á las nueve. Artilleros y Colegialas, y á 
las diez. Bonita noche de boda. 
En las dos primeras toman parte las 
simpáticas Carolina Carmena, Eloísa 
Tr ia y Angelita Latorre. 
LA NOTA FINAL. — 
—Oye—le decía un avaro á su mu-
je r ,—mañana es tu cumpleaños y voy 
á hacerte un regalo. ¿Qué quieres que 
te compre1? 
—[Yo qué sé! Lo que tu quieras. 
—¡Ah! Ya caigo.. Te conpraré un 
corte de pantalón. 
—¡Un corte de pantalón! ¿Qué voy á 
hacer yo con él? 
—¡Tonta!....Será para mí. 
SE COMPRAN 
unas haciendas de doscientas caballerías ó más 
con buena tierra, en cualquiera parte de la Isla. 
Informará Walter Trost, Hotel Isla de Cuba. 
516 la-17-8d-18 
p r . g . S f r é m o k . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
C 60 1 En 
EN i d 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 c í s . 
ENERO 17 
Aporreado de tasajo. 
Eueda de ñame. 
Arroz blanco. 
Pescado graten. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde !jlS plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102. Telefono 156. 
26 30a-27 Db 
SAT 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas draperías. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía. 
85, OBI 
C 1920 26a-] 8 dic 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 102 8 En 
Se alquilan por tres centenes 
la casa Jovellar F , y en siete centenes Pena-
pobre 25, bajos, más informes Teniente Rey 44. 
374 8-d-l3-8-a-13 
G A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
t a , se v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
ce s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D i A K I O 
D E L A M A R I N A 
Los modernos aparatos 6 ins-
trumentos han quitado toda la 
severidad de antes á las operacio-
nes dentales; las personas y niños 
más impresionables pueden ser 
operados sin resistencia alguna. 
Extracciones dentarias sin do-
lor, con los anestésicos más ino-
fensivos. 
Dentaduras artificiales de oro 
y de cuantos otros materiales se 
utilizan. 
Todos los trabajos (esmerados y 
de absoluta garantía. 
Los precios limitados, hoy es-
tablecidos, permiten el arreglo de 
la boca á cuantas personas 'lo ne-
cesiten: 
Consultas y operaciones todos 
los días de 8 á 4 
N E P T U N O 47 
D R . m O A B l 
Dentista y Médico-Cirujano 
L — i i ) 2Ü-E7 J 
EL GUANTE. 
En los estrados del circo, 
do luchan mónstruos deformes, 
sentado el monarca augusto 
está con toda su corte. 
Los magnates le rodean, 
y en los más altos balcones 
forman doncellas y damas 
fresca guirnalda de flores. 
La diestra extiende el monarca, 
ábrese puerta de bronce, 
y rojo león avanza, 
con paso tranquilo y noble. 
En los henchidos estrados 
clava los ojos feroces, 
abre la sangrienta fauce, 
sacude la crin indócil, 
y en la polvorosa arena 
tiende su pesada mole. 
La diestra extiendo el noonaroa. 
rechinan los fórreos goznes 
de otra puerta, y ágil tigre 
salta al palanque veloce. 
liuge al ver la noble fiera 
que en el circo precedióle, 
muestra la roja garganta, 
agita la cola móvil, 
gira del rival en torno, 
todo el redondel recorro, 
y aproximándose lento 
con rugido desacorde, 
hace lecho de la arena 
do yace el rey de los bosques. 
La diestra extiende el monarca, 
se abre al punto puerta doble, 
y aparecen dos panteras 
tintas en rubios colores. 
Ven tendido al regio tigre, 
y en su contra raudas corren; 
mas el león dá un rugido, 
y medrosos ó traidores 
los pintados brutos páranse 
y á sus piés tiéndense inmóviles. 
Desde el alta galería 
blanco guante al sitio donde 
las terribles fieras yacen, 
revolando cayó entonces; 
y la bella Cunigunda, 
la más bella de la corte, 
á un gallardo caballero 
le decía estas razones: 
"Si vuestro amor es tan grande 
cual me juráis dia y noche, 
recoged el blanco guante 
como á un galán cor responde." 
Silencioso el caballero 
con altivo y audaz porte, 
desciende á la ardiente arena, 
teatro de mi l horrores; 
avanza con firme paso 
hacia los mónstruos feroces, 
y con temeraria mano 
el blanco guante recoge. 
Voz de júbilo y asombro 
los callados aires rompe, 
y damas y caballeros 
aplauden al audaz joven. 
Ya sube el lucido estrado, 
ya está en los altos balcones, 
ya se dirige á la bella, 
ya con ojos seductores, 
Cuuigunda.le promete 
de amor los supremos goces; 
mas el altivo mancebo 
grita: uauarda tus favores;" 
el guante al rostro le arroja, 
y huyo de ella y de la corte. 
Schiller, 
inagram 
(Por M . T. Rio.) 
Con las letras anteriores formar el nom-
bro y apellido de una niña linda y t r i -
gueña de la calle de Revillagigedo, 
(Por Juan Cirineo.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o o o o o 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Madera. 
3 En templos y palacios, 
4 Nombro dé varón. 
5 En los buques, 
6 Tiempo de verbo, 
7 Vocal. 
SOLUCIQ-NES. 
A l anagrama anterior: 
REGINA SANTER. 
Al jeroglífico anterior: 
ROS-EN-DO. 
Al logogrifo numórico: 
GUMERSINDO. 












AI cuadrado anterior: 







Inifreiií j l»t«rwtijiia W DURlí n U HASlSi 
Y Z.VLUBTA. 
